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SUSTANCIA VIVA SOCIAL 
No es sólo la ac-tualkbc], es también 
<B preocupación política del día la 
«lianza de las dem;has. 
£1 optimismo entro los católicos- es 
tan general é intenso como el pesimis-
mo üe las izquierdas. El diputado repu-
blicano por 'A'ortoaa aiirma en «La Pu-
blicidad», de Barcelona, rtlie el republi-
canismo español, después de las ülti-
nias elecciones, ha quedado deshecho 
y ni es instrumerito de opositiúu con- ¡ 
tra los de arriba, n i repiesen'uu ioii Je 
los de abajo. Y «l^paña iNueva» no 
sólo íeconoc^ la exactitud de semejaa-
te apreciación, sino que desconfía del 
remedio y pide una renavac*¿én-tan hon-
da y extensa «como pruí'unJa es la ca-
rie que corrompe al organismo republj-
cano»• 
Las declaraciones del Sr, Vázquez de 
Mella á «í^l Imparcial» coiitienen una 
fisión exactísima de la realidad prc-
jeute. 
«Es innegable—dice—que hay en 
España, que. ,s¿ está verificando en Es-
pana, una honda íramiormaelón '.oc-irl, 
v estaiá ciogo el cpie crea que puede 
[jontinuar la marcha potinca conduci-
ia al través de iaj ciigarquíaví políticas 
y administrativas que hasta ahora ve-
nía imperando.» 
En electo; el tranquilo y ailernado 
goce del Poder por los dos partidos de 
turno, y la perpetúa colaboración^ sór-
dida y premio'Saj de algunos seudorre-
voluciomirios, con los que disponían 
del presupuesto, iue.sen quienes tucGcn, 
el reinado del «corro», en una palabra, 
era posible por la ausencia de los ciu-
dadanos, por la pasividad de las íuer-
tas viva- do la nación; mas presentes-
aquéllo: en la vida pública, y en plena 
ebullición éstas, la realidad anegará en 
breve el tinglado de la farsa, rompien-
do con su empuje y arrastrando en su 
corriente irresistible lo que parecían 
muros y árboles y todo género de ob-
jetividades, no siendo sino ficciones. 
La corriente que irrumpe., lo ha di-
cho también el Sr. Mella, es «sustan-
cia viva social» y «brota, sale de 
abajo». 
Examinemos sus componentes: el 
jaimismo. el uuiurismo, los indepen-
diantes, oi moviimiento social corpora-
tivo, los regionalistas catalanes... 
Otro día nos ocuparemos del regio-
aalismo catalán; 
El maunsmo y el jaimismo, aun 
cuítndo se apellidáis con nombres deri-
vados oc los de do:: personas ,no tie-
nen absolutamente nada de persona-
les, ni más ni menos que el núcleo de 
los independiente':!. De ahí que haya-
aros extendido á todos lo que el señor 
Mella afirmara del movimiento mauris-
£a: que emergen, que brotan de las 
JíJtU'jccíones y sentimientos de los de 
Abajo. 
Ciertamente que los, jaimistar. en don 
Jaime y en Mella, y los mauri.stas en 
Han ra, ven una representación, una 
dirección, una bajidera de sus princi-
pios y de sus amores. Pero ni el mau-
rismo Maura, ni el jaimismo es Me-
lla ó don Jaime. ¡ X i siquiera don Jai-
me y Mella y Maura son lo más y lo 
mejor del jaimismo y del maurismo. 
Porque ni una ni otra agrupación polí-
tica están formadais, como el partido ra-
dical, por la unidad Lerroux seguida 
de ceros, ; no! Quien Conozca á les jai-
mistas y á los mauristas sabrá que en 
ambos campos forman hombres con 
ideas propias, con soluciones, con vo-
lutad ilustrada, que coinciden con sus 
jefes, poro que no se anulan ante ellos, 
em que esto signifique mengua de la 
adhesión ó del respeto. 
Catedráticos, oradores (á la manera 
moderna enjundiosa é informada, no á 
la antigua, vana y palabrera): varones 
especializados, en varias disciplinas y 
esiudios: parlamentarios jertos y de 
indiscutible autoridad: abogados, in 
genieros, inédicos, hombres de negó 
cios cultos; la flor de la juventud de 
las. Univerfddadcs y Academias... ; he 
ahí entre qué elementos están recluía-
dos los que forman la plana directora dfe 
ambos p'artidos I Pues de los indepen-
dient&s debe aíirmaise otro tanto. 
Por lo que mira al movimiento so-
cial corporativo, «cada vez más inten-
so, y que ya hubiera extendido una red 
de Sindicatos por toda España si no 
tuviem tantas limitaciones y privacio-
nes oficiales», no es político.-
Pero necesita de legislación apro-
piada ane j e consienta desarrollar "íron 
pr o v echo toda s s n s a c í i v i ú a (les y 1» ercer 
todos sus derechos y rendii- todos sus 
frutos. Y como esas leyes no las obten-
drá sino de ICB políticos dorechistas, 
por eso, además de disponer la masa, y 
materia prima, simpatizan necesaria-
monte coa el fermento, con la forma. 
Tan objek'vo es todo esto, tan 
irresistible, tan hecho < slá ya, que el 
egregio Sr. Vázquez de Mella ha podi-
do reconocer mod stament.?' que é! no 
hizo más que «reflejar!) lo oro va vivía 
como una necesidad y un anhelo. 
¡Pueden... deben abrirse de par en 
par las.puertas á Ig espcuinza ! El «mo-
vimiento de la sustancia viva sacia! que 
trata de penetrar en la vida pública y 
transformarla complclamente en Espa-
ña» cuenta con la cultura no ambicio-
sa, cuenta con el dinero no interesólo* 
cuenta con c.1 caler del Clero (cuya fuer-
za, en país tan religioso como España, 
nadie desoonoce), cuenta con todo lo vi-
vo y fuerte-de nuestra patria... ¡Triun-
fará! ¡Triunfará seguramente! Y va-
no sería jhetender combatirlo y atajar-
lo con ataques personales contra nadie. 
En parté ha triunfado ya. Porque lo 
miismo qui? el Sr. Mella se encontró he-
cha la unión cu Asturias y los mauris-
tas se la (.'n centra ron hecha en Madrid, 
si se pulsan otras regiones y localida-
des ballaiicise que falta sólo la voz 
autorizac^ 'de mando y la señal para 
com b a t i r Vt o Jo s j un t os. 
Por íortlina, el indiscutible é indis-
cutido orador tradicioualista que dió la 
pauta y dechado se condujo con gran 
prudencia y sentido práctico. 
Nadie como él cantó nunca los idea-
les, los filie* reniotc&, el término y-me-
f.x adonde nos dirigimos. Nadie losf de-
fendió cou.má . constancia, abnegación 
•y elocuencia. Por eso en sus labio*; es-
tán más libres de sosjjiecha las palabras 
que distinguen entre el programa má-
ximo y el programa mínimo y aconse-
jan que primero se suba el primor es-
calón y después el segundo, y así suce-
sivamente hasta el último, sin renun-
ciar á ascender dos ó tres gradas, por-
que de momento no podamos ganarlos 
que de momento no podamos ganarlas 
todas. Dicei: 
«...disiinguiendo dos cosas: aquellas 
que se pueden demandar como un pro-
grama mínimo «dentro del mismo régi-
men actual», aunque «modificando» 
notablemente muchas leyes é «inter-
pretando» otras, y aquellas oue se pue-
den considerar como el ideal, que im-
plicaría ya un cambio sustancial en el 
régimen imperante. Distinguiendo es-
tos dos aspectos del programa, creo 
que se pueden concertar y caben en él 
muchas fuerzas que no estarían confor-
mes quizás en el desarrollo total de 
esos principios.» 
Hemos entrecomillado las palabras 
«dentro del régimen», «mcdiíicando» 
é «interpretando», y á nadie se ocultará 
su tras endencia... 
Decididamente lia .concluido la hora 
de las tinieblas y principia la de la luz 
para esta España tan castigada, tan 
cn.ferma... pero tan sanable... 
D E MI CAUTFjJtA 
C A J E T I L L A S 
Y P U R O S 
o 
¡FUMADORES HEROICOS! 
Decididamente, los alemanes son hombros 
superiores... hasta cuando fuman. ¿Qué es, 
en definitiva, dejar de fumar un día:j So 
han dicho unos enantes millones de alema-
nes tpie viven en treinta y una ciudades del 
Imperio. Y dus vecvs al mes y como un solo 
hombre KJ ha fumado nadie ni un o i i i l b , 
destinando el dinero y el tabaco ahorrado á 
las tropas que luchan en los distintos tren-
tes de batalla. 
No.ciM.i, I ; : ; españeies, no concebimos ta-
maña heii lcidad. ¿"S cómo concebirlo, ,s¡ 
#ei:rüut»mo3 una muerte (denta, pero segu-
ra», por ir.tjxicación antes que renunciar 
un día al p u r j ((impuro» y al cigarrillo con 
((gases asfixiantes»?' Fumar, no importa qué, 
resulta para el 98 por 10Ü de los españoles 
una necesidad tisiologica. De ahí el mendigo 
h&rapOSó y esquétetioo que alarga á los tran-
seúntes la diestra musitando un rosario de 
desdichas, mientras que con dos dedos de la 
siniestra aprisiona, cual si un tesoro fuese, 
la colilla humeante y apestosa. ¿Y qué ma-
dre, ((costilla» ó hermana osará suprimir, 
aun en las más grandes estrechuras econó-
micas, este ccam'tulo» del presupuesto masca-
lino que se encierra en estas dos palabras: 
o Para tabaco» 
Pues el cDeutsche Wurter» , periódico ale-
mán, afirma muy tranquilamente aquo esa 
abstontión del paro' ó cigarrillo no rcpr¿ 
sonta un esfuerzo 2rande». Y á continua-
ción publica los resultados prácticos de tales 
abstenciones ha.ta Diciembre ühimo. 
Les fumadores que durante veinticuatro 
horas «np han fumado» en todo el Imperio 
han reunido 417.103 marcos en metálico, 
20.000 puros, 180.000 cigarrillos y 20.0CO l i -
bras de picadura. El dinero ha sido inverti-
do en tabaco tambicn, á fin de que la indus-
tria tabaquera alemana no sufra perjuicios 
con esas «abstenciones de un día», y á estas 
horas ese cargamento colosal de cajetillas, 
puros, etc., ha llegado á las trincheras, don-
de puede muy bien decirse que millones de 
hombre? (¡están echando humo». 
<(Alcmania ha cancentrado en esta guerra 
todas sus fabulosas energías.» Esta frase, 
que es ya un lugar común tan cursi como 
unos botines, no tenemos más remedio que 
repetirla hoy. Ciertamente, Alemania ha lle-
gado á «concentrar» y militarizar hasta sus 
energías ofumantes», ó, si queréis mejor, á 
((apurar la colilla» en materia do sabia y 
perfecta organización. 
Esta misma generosa idea de los fumado-
res germanos resulta, como veis, no sola-
mente práct ica y bella, sino educadora, co-
mo ejercicio disciplinante, de la voluntad, 
de esa voluntad que es. en último resultado, 
la «fiberza-síntcsis» de los pueblos como de 
los hombres. 
CURRO VARGAS 
D E S D E R O M A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El Legado pontificio tío Colcm'cia. 
RC:\£A 3 
Noticias particulares de Bc.7;otá dicen que 
so ha hecbo un magnífico recibimiento al 
nuevo Legado pontificio, monseñor Enrique 
Gasparri. 
E l presidente de la República sarudo a> 
Legado del Papa, expresando su intensa gra-
ti tud por la deferencia de la Santa Sedo. 
•4» E l Cardenal Feris, Arzobispo de Lyón, 
iha sido operado de ap.endicitis, y se halla 
moribundo. E l Pontífice le ha enviado su 
bendición. 
LOS INGLESES 
E N A G U A S E S P A Ñ O L A S 
Sernos tenido ocasión de leer una carta 
jUQ un capi tán de la Marina mercante es-
pañola dirige á un amigo suyo de esta cor-
y en la que refiere el caso siguiente: 
En uno de ICÍ últimos viajen que regu-
ramento realiza el referido marino á nues-
tras costas afrioaAas y cuando su buque 
ftircaba ya por aguas jurisdiccionales de A l -
geciras, divisó dos boyas, y, extrañándole su 
presencia allí, se acercó á ellas, v entonces 
pudo comprobar que estaban destinadas por 
los ingleses á susteníar redes para pescar 
•nbmarines enemigos. 
^luy enhorabuena que Ies hijas de Albión 
fecurran á las redes y á todos los medios 
de que puedan disponer para combatir y 
deshacerse de sus adversarios; pero lo que 
ya no nos pareoe tan bion. lo que croemos 
que debe impedir nuost.ro Gobierno á teda 
oosta, es oue I03 británicos utilicen esos re-
cursos en aguas que. por ser de jurisdicción 
española, son completa y totclmonte neu-
trales. 
• • • 
En nuestro art ículo de fondo de ayer, y 
al aludir al bocho que queda mencionado, so 
decía, por equivocación, que lo ocurrido ha-
bía sido en aguas jurisdiccionales de Tarifa, 
en vez de Algetiras, quo es donde se ha re-
C.istrado ol caso. 
A L E M A N E S 
Y N O R T E A M E R I C A N O S 
Del heredero de Servia 
á sus soldados 
SERVICIO TELEGRAFICO 
_ . LYOX 8 (10 m.) 
ron motivo de !a Vnacui el principo A!o-
Jandro de Sarvia ha dirigido S sus sedados 
ana conmoved era orden del díá 
E\pr<£,¿ ....i u-Í3t:.m.. . :.c:a"en el t r i u n . 
*o del Derecho sobre la fuerza, de la vor-
la falsedad, do la lealtad sobre la 
wmUí», y .%üade: 
¿on j***5' *ecl f'ae:'a ? «1 vuestras cenvic-
%_ - -v -A''v"-. será más srande v mis her-
* * i uuo jo ha sÍ,J0 nuaca^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 3 
El embajader americano en Berlín concu, 
rrió al Gran CiMurtisi General alemán, según 
so dice, 11 ama do por el ká puesto que la 
Qiajestad ¡A^eciail eró la une /¿ubia tiié pre-, 
sidir las ¿cVücracicncs ta quo había dO ílpru-
barso la crine.iacidu 'de Alemania á !a nota 
yanqui. ' . 
Lon arreglo á otros informes, dicho eaiba-
jador norteamericano no fué llamado por el 
emperador Guilhirmo. 
¡(La Gaceta de Colonia)), al referirse al 
propio asunto, ^iiee que el Gobierno alenula 
temará cn 'estj respecto una decisión de im-
porí - u i a . y que si el Gabinete de Berlín co-
do á las preiensiones americanas, será por-
que así convu::e á les aupromós intereseji diel 
imperio. 
• • • 
WASHINGTON 3 
El pre:iJ,nto. Wilson, ha hecho manifesta-
cicnes respeto al eitado dv ánimo de Ncr . 
teami.'rira, on lo que í:e relaciona á las nego-
craeicnes yanqui^^rnuiuaí . 
Ha rcpeiide que ICLÍ Estados Unidos harán 
lo h u m a n t e pesi-ble pol- mantener la pui: 
con Al-:J::;.I¡.I, cuya amistad dipsoa • pero que 
M so ven en la precisión de declararle la 
guerra, los Eetadcs de Norteamérica sabrán 
mant t i i . r el espíri tu de acción de América, 
despcríiindo del sueño de paz en quo ahora 
se muestra. 
E L T U N E L D E L SIMPLON 
SERVICIO TELEGn^FICC 
BERNA 3 
La Delogr.ción Intcj-naciona-l del íi'implóa 
se ha reunido ayer. 
tRe-sulta de la comunicación hecha que las 
obras del segjindo túnel del Simplón están 
en buena marcha, y se puede esperar que, 
á pesar de los aiecntecimicntos internaiiona • 
les, el túnel sea dado á la. circulación á fines 
do 1917, época señalada en el contraía». 
EL LIBERALISMO 
DE "EL LIBERAL,, 
Cuando se supo que el Gobitruo re-
cogía libros que estimaba lesivos á la 
neutralidad, expusimos en E L DEBATE 
el peligro de que se incurriese en arbi-
trariedades y favoritismos irritantes, y 
se perjudicara, á los autores, escritores 
y libreros; pues sin normas objetivas 
á que ajustarse, ni los interesados po-
drían proceder cous.cientcmoute según 
sus intereses, ni cumplir sus deberos, 
ni defender sus derechos; en cambio, 
se abre,la puerta á todas las exacciones. 
Este proceder nuestro es el razona-
ble, el equitativo, el serio y ecuánime. 
Trata, en cambio, del mismo asun-
to «-'El Liberal», y no se le ocurre sino 
tronar contra el Gobierno porque deja 
circular todos \o? libros que van con-
tra 1O¡J aliados.y los ofenden, y recoge 
los que impugnan a los imperios cen-1 
trates. 
En cuanto á la á£rmááióib de «El L i -
beral» al hecho sobre que funda sus bi-
liosas reelamacionos, dice «La Epoca» : 
«Concediendo á este asunto toda la impor-
tancia que tiene, liomos. procurado informar-
nos do lo quo hubiera de cierto.y resnlta, se-
gún nos manifiestan, que sóiú i:e ho.n recó-
gido unos cuantos libros y folletos, muy es-
casos en número, que notoria.incnte' sĉ ii ofen-
sivos para les paisas heligerantos, lo mismo 
para Inglaterra y Francia, que para los Im-
iperios tontralcs; publicaciones sin otro ob-
jeto que el de zaherir y monoqpreeiar á di-
chos países, y especialmente á sus e!ement>5 
direi íivos. 
De tedos modos, imást¡me\s en recomendar 
á. las autoridades la mayor prudencia en la 
aplicación de esta medida.» 
¿En donde e.:tá el fanatismo, en 
la derecha ó en la izquierda, en «El L i -
beral» ó en nosotros!'' 
E l Papa gestiona el canje 
de 800 sacerdotes 
LAS, U E C O M l ' E y S A S 
i VERGONZANTES, 
NO! 
Hace tiempo que para la zona de Me-
ililla Jas propuestas de recompensas vie-
nen resolviéndose con un ano ó más de 
¿retraso y despiadadamente mutiladas, 
reduciéndose en uno y en dos grados 
Jas recompensas para que fueron pro-
puertas por el general en jefe, previos 
los informes y tramites reglamenta-
rios, dignísimos jefes y oñciales de es-
te ejército, que, al decir de los que lo 
visitan, tanto técnicos como profanos, 
políticos, artistas, periodistas, perso-
najes extranjeros y hasta de regia es-
tirpe, es un modelo en su ciiars.̂  y be-
neñeiosa para la patria su gestión. 
No obstante la morosidad del Go-
bierno en premiar estos servicios, el 
oficial del ejército de Melilla no e^íia-
laba la mas leve queja, y sin que su 
entusiasmo decreciese lo más mínimo, 
y dando pruebas de una discipilina y 
<íe. una resignación rayana en eil mar-
tirio, secundaba admirablemente al 
mando. Así, á los cuatro vientos, lo 
publica la fama que á su érente alcan-
zaron generales tan ilustres como el 
general Jordana, el cual, no obstan-
te sus sobreca'lientes dotes, no habría 
triunfado sin tan buena materia pri-
ma, del mismo modo que no hubiese 
alcanzado tal punto de perfección sin 
tan preclaro como inteligente maestro 
y director 
Al fin, el Gobierno, en un momento 
que lo creyó oportuno, sancionó con la 
regia firma las prepuestas pendientes 
desde 1914, precedidas de unas hábi-
les declaraciones ministeriales, en las 
que llama al asunto espinoso y en las 
que, leyendo entre líneas, se visluan-
bra petición de indulgencia para los 
que aquí no parece que están cum-
pliendo con una misión honrosísima, 
coronada por el éxito, sino que. al con-
trario, realizando una labor insignifi-
cante y digna sólo de un premio ver-
gonzante que requiere conmiseración. 
T por si esto no fuera bastante, se 
aprovecha el período electoral, en el 
oue los nnos y los otros parecen distraí-
dos con loa cubileteos político.5, y la so 
L O S F R A N C E S E S A S A L T A N 
L A S P O S I C I O N E S D E M O Í T M Í O M M E 
L O S Z E P P E L I N E S B O M B A R D E A N L A C O S T A 
O R I E N T A L D E E S C O C I A 
B I R R E L L D I M I T E . — J E F E S I R L A N D E S E S F U S I L A D O S 
FRANCIA.—El parte alemán no da cuenta sino de éxitos de siis aviam 
dores, sobre los francese:s, en la región de Verdun. 
E l parte francés dice que las tropas francesas se han apoderado de las 
posiciones alemanas al Noroeste de Afort Homme. 
E l parte hritánico registra ataques alemanes, rechazados, al Este de 
Yprés y al Norte de Albe/t, y actividad de la artillería en el resto del 
frente. 
RUSIA.—Según el pai'te ruso, los alemanes han tomado la ofensiva en 
el sector de Riga, y bombardeado intensamente algunos sectores de Ism 
kull, Oicinsh, Narocz y Wiszniew. 
VARIAS.—Los zeppelines alemanes han lanzado 17 bombas sobre la cosm 
ta oriental de Escocia. 
Ha dimitido el subsecretario de Irlanda, Mr. Birrell. Han sido fusi-
lados los jefes rebeldes Pearse, Mac Donagh y Clark, 
LA SITUACION 
MILITAR 
¡ Vayan enhoramala los pesimistas que 
creen que Inglaterra ahora, como siempre, 
trata de lograr el triunfo con el menor sa-
crifieio de sangre humana! M r . Asquith ha 
dicho en la Cámara que, sin oont»ir las tro-
pas indiasr Inglaterra ha movilizado más do 
Buco millones de hombres para el Ejército y 
la Marina, y cuando Mr. Asquith ha hecho 
esa alirmacion sus motivos tendrá . Sepan, 
pues, los escépticos que no suponían á I n -
glaterra capaz de organizar un ejército po-
dei-oso, que el de Jerjes, tan sacado á cola-
ción, de 5.283.220 soldados (ni uno más ni 
uno menos, según las cuentas de Herodoto), 
no era superior al inglés, pues las tropas 
indias y el pico que no detalla Mr . Asquith, 
dejándolo envuelto en la ambigüedad de la 
palabra, más bien igualarán, si no superan, 
al otro pico del ejército de Jerjes. Yo voy 
á creer en la sinceridad de Mr . Asquith; 
pero éste no debe olvidar que los escribas 
ciedad, ¿ e n d i e n t e n d e ' m u ñ i d o r e s V ca- I í>arece que se la jugaron do puño al rey 
ciques 
Suprímanse en buena hora las re-
compensas para el ejército de Melilla 
m ¿Jon ello se ha de salivar el Tesoro 
público, y dígase claro y sepa aquél 
á qué atenerse; mas no "se le anoie-u 
memdrugos de vez en cuando, a hurta-
dillas, y que sólo sirven para humillar 
al altruista y honrado militar (que 
aquí lucha en pos de ideales, estímulos 
y aficiones profesionales), y de pretex-
to para que, entre las migajas y al 
descuido, se escurra alguna perla, que, 
por rara coincidencia, va siempre á 
caer en las fauces de algún paniagua-
do de parentesco ó próxima amistad ítl 
ministro de la Guerra. 
Pues «31 en alguna ocasión se lia.ee 
justicia, como ocürrió en la actuaJidud 
con el coronel Gómez Q̂.uza>, e t̂o ,e-s 
un caso tan raro que. precisamente por 
eso. se^aplaude sin reserva, 
f Conste, pues, que las propuestas1 úl-
timamente publ icarias han sido mu3r 
mail recibidas c-n Melilla, y que no se 
agradece, no porque todos: los recom-
pensados crean merecen-e más n i me-
nos, sino por la forma poco digna en 
quo fué lanzaba y T>orque en ella tam-
bién se cometieron las injnstioias á que 
nos tienen acostumbra-dos los ministro-
de la Guevva, en general, y el actual 
en narticular. 
Y conste también que de seguir los 
Gobiernos de la ^lonarquía tratando al 
Ejército con tan notoria injusticia co-
mo doconsideración, llenarán á crear 
en el Cuerpo de nuestra hidalga oficia-
lidad un cst&üo de ánimo' tal que sí» 
traducirá cu un deraliento enervante 
y deoconsol-ulcr. rayano en la indo1.?n-
cia y en la estulticia, y. rsguramente. 
no serán dícs de p'oria Ico que con tal 
esTiívitu den á la Patria... • 
Preponderantes en la vida pública, 
no; pero versonzante?. r i . 
UN CAPITAN DE LCS TERCIOS 
Ctaamcs do Africa, Abri l 1916. 
persa, y que el ejército de Jerjes no era tan 
grande como dicen y como les convenía quo 
apareciera; que en Francia, en tiempo de 
poderío, á íravés del cual veían á Inglaterra 
sus colonias y.. . las que no lo son; en Sa-
lónica están mano sobre mano, y en Egipto 
y en el frente occidental poco menos. Loa 
ruíos andarán . . . Y, en efecto, los rusos si-
guen desembarcando en Marsella, aunque e7 
el frente oriental no dan más señales de ac-
tividad que las de rechazar ataques de sus 
enemigos al Sur del lago Narotch y en la 
Wolynia, rechazar á los turcos en la región 
de Diarbekir y recliazar á los mismos en di* 
lección á Bagdad. Me parece que ho escrito 
tres veces el verbo rechazar, y ello no está 
en armonía con la actitud que era de esp©^ 
rar, dadas las premisas sentadas por los alia, 
dos. Una cosa es cubrirse de un golpe y otra 
tirarse á fondo; y en cuanto á lo de que loa 
rusos han rechazado á los turcos en direc-
ción á Bagdad, apúntese en el capítulo da 
las conocidas hipérboles, pues, si, según Le 
Temps, los rusos marchaban hacia Kermans« 
ohah (Persia), aunque hubieran llegado i 
este punto estar ían ¡á 2(jÜ kilómetros di 
Bagdad!, y por contera, en San Pctersbur* 
go piensan que ya no tiene objeto la marcha 
de los rusos hócia Kermanschah una vez 
que se han rendido los ingleses de Kut-ol« 
Amara, pensamiento que le ha hecho pocí 
gracia á Le Temps, que con razón piensa 
que la situación do los ingleses en Mesopo-
tamia ha de empeorar sin el auxilio de l̂ s 
3 T F t I A 
V¡tacóla'*' 
/renA \ 
^ S i S R / A T I C O 
I 
So ¥ 0 0 iSo 
sravicio TELECRArico 
A.MSTERDAM 3 
El Papa Bcncdi-to XV' ha entablado ne-
gociaciones con el Gobierno «r.lemén, enca-
minadas á lograr el canje de echocientcs 
sacoraotói franceses, que se hallan instala-
dcs e^i los campos do concentración de Ale-
mania. 
Parece quo c| Gabinete germano ha aco-
gido con gran satisfacción la iniciativa pon-
Diputación de la Cámara búlgara 
en Budapest 
ÑAUEN 3 (10 m.) 
Una diputación de la Cámara búlgara lle-
gó á Budapest, siendo recibida en la esta-
ción por el repreSiLiniarnte del Consejo de M i -
nistre-, el secretario ministerial , doctor 
\ : : .ewesky, y miemhros de los Consulados 
guacia les búlgaros. 
El cendií Alberto Appcnyi pronunció el 
discnrud de salutación. 
La ciudad ostentaba banderas. 
o 
Irlanda y el bloqueo ingles 
NACEN 3 QO m.) 
El Consejo de ministros holandés trató on 
la Scnr.-n;-, Saituta., s-egun kx <(Neue Zueichcr 
Z. "ung». las exigencias inglesas refen-ontes 
ú c- t r i . '¡ui.Kt '-.to del bloqueo, acordando ro . 
huoiw decididamente cualquier cooperación 
dire-'ta ó i mi ir» cta de Holanda. 
Bu t i caso de que Inglaterra pidiera hi 
CCSÍJ'.I dé toaelaje holandés podría ponerse 
seria la situación. 
El centenario de Shakespeare 
SERVICIO RADIOTELECRÁI'lCO 
POLDHU 3 (11,80 n.) 
Avor se celebró ol tercer rentenario cíe 
í -hakespa re , representándose en el teatro de 
Drury Land la tragedia «Julio ( é s a r s , al 
iñnal "do la cual, el rey; que esiaba presente 
á la representación, llamó á Mr . J. K. Ben-
shon y le confirió la Orden de Caballero. 
Mr." Bonshon, al ser nombrado Caballero, 
vestía aún el traje de Julio César. 
Luis X I V , existían los llamados pazW'VO-
lants, que eran soldados de pega que sólo 
aparecían el día que con su presencia jus-
tificaban un sueldo más ; que nuestros .San 
Tcimas soldados eran también que daban se-
ñales de vida el día de la revista de comisa-
rio y deapuós se eclipsaban, etc., etc., qufe 
on todas partes han cocida habas y á la 
perfección se llega después de no pocos tro-
piezos. Los ingleses, que están ahora en el 
abecé de la organización militar. ; han de lle-
gar á la estatua sin pasar por el boceto?... 
¿S í? . . . Pues supongamos que la escuadra y 
las bajas que hayan sufrido do-de el princi-
pio de ¡a guerra se hayan llevado dos millci-
nes y el pico de hombres quo ha d?j ulo mís-
ter Asquith envuelto en el misterio para (Hi-
los aficionados á charadas se quiebren los 
ÓCSOS, y nos quedarán, cuenta redonda, tros 
millones de hombres.1;. ¿ Dónde están ¿Qué 
hacray Hoy sí hago la pregunta yo. Y se la 
harán á coro los franceses, los ingleses y 
el mundo entero. Mr . A&quith, querien-
do alabar la rapacidad de Inglaterra para 
la organizción de ejércitos, ha lanzado sobre 
las facultades directoras de los jefes de los 
ejércitos que se baten un sambenito que no 
es de suponer les haya sabido á gloria. 
Y anda pensando aún Inglaterra en estable-
cer el servicio mili tar obligatorio... ¿ P a r a 
cjué, ú dispone de ese contingento numerc-
¿o?. . . Y acaso sea cierto que existan esos 
tres millones de hombres, esa masa enorme ; 
¿pero dónde se encuentra el artista capaz 
de manejarla? Inglaterra, obligada por la 
neocsidao, ha improvisado masas de hombres, 
no eíércitos..: ¿Cómo moverlas? Se levanu'» 
el telón antes de que comenzaran los ensa-
yos... Los generales ingleses han mandado 
riédneidos oontíngenttó y han operado contra 
fuer/.as irregulares en sus colonias, sin asis-
t i r á grandes maniobras, en las quo trope-
zaran con las dificultades inherentes a! ma-
nejo de grandes musas para que aprendieran 
á salvar los tropiezo.-... Y ahora se preten-
do de ellos que pinten Waterlóo, aumentan-
do los colores. Lo que los sobra, scgiin so de-
duce de las apreciaciones de Mr. Asquith, son 
pinceles y pintura, que no han sabido dis-
t r ibuir propoivionalmonte á los objetivos que 
pretenden legrar. Fracasaron en ios Darda-
nclos y en Kut-el-Amara, donde ahora resul-
ta quo han perdido 524 oficiales y más de 
13.500 hombres y algo que no se "paipa: el 
Dresíicio moral, la aureola do gloria y de 
moscovitas. Hay rusos en Inglaterra y en 
Francia, en Armenia y en Persia (amén de, 
como es natural, en Rusia) ¡y aun les gru-
fien! Y si por I tal ia no hay rusos, al menos 
han aprendido en Poma á redactar los tele-
gramas al estilo de San Petersburgo. Leo un 
diluvio de nombres, mo e.-rremezco, los bus-
co (mírese el croquis), dibujo un croquis y 
aparecen Adamello, orígenes del Chiesse; 
Gresta, Valle, Pannone, Morí, Loppio, orí-
genes del Brenta, Marmolada, va líe de Ra-
colana ( I ta l ia) , Plezzo, Podgora, monte San 
Ali r l y Seltz... ¿Qué ha ocurrido en esos 
puntos? El ¿roquis, comparado con los que 
en otras ocasiones ho publicado, da, en una 
palabra, la síntesis de lo que ha pasado» 
nada. ¿Que los italianos =e han apoderado, 
on el macizo del Adamello y en el de Mar-
mohida, de varios picos á más de 3.0D0 me-
tros de altura; que han cogido 155 prisione-
ros, material de guerra, y (pie han dormida 
dos noches .«obre el hielo? Esfuerzo digno de 
alabanza para los quo lo han realizado : cen-
surable para el alto mando que lo ordenó. 
Esta guerra gigantesca hay que hacerla en 
guinde, y las grandes masas no os posible 
llevarlas por esas zonas, coronadas de nieves 
eternas... 
Pues on Francia no nieva. Cierto. Agu-
cemos la vista. Avocourt, el Mort-Homme, 
Douaumont... Volvamos la hoja. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción do esta crónica. | 
» * * 
NOTA. Ruego á Jos lectores quo dc-seen 
adquirir un libro que, aecodiendo á los de-
seos do muchos, voy á publicar acerca do la 
guerra, me lo ma'nififstcn, para saber apro-
ximadamente ¡os éjemplarea quo he de t i ra r . 
Precio del libro. 3 pesetas, que deseo no m€ 
envíen hasta que-el iibro se publique. 
. (y — 
E l ministro de la Guerra griego 
se querella contra una A gencia 
SERVICIO RADIOTr.LF.GRAFICO 
NACEN 3 (10 m.) 
El ministro de la Guerra heleno presen t í 
una queja ante loa Tribunales contra la 
Agencia telegráfica francesa Hadio, do Ate« 
ñas , por culunmias contra el ejército bclana 
Jueves ? de Mayo 2e 79/6. £ L D E B A T E 
M A D R f D . A ñ o V I . Núm. J.637 
VE FRANCIA 
BOMBARDEO 
E N A V O C O U R T 
• o 
LOS FEAÍíCESES ASALTAN 
(IJNAS POSICIONES EN MORT-
EOMME 
¡LOS GERMANOS AÍACJA 
Y A L B E R T 
YiPRES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A 
LONDKES 3 
Oficial : 
Al Este de Ypres, un ataque atengan rué 
rechazado. , 
La artillería sigue mostrando actividad en 
muchos puntos del frente. 
Dos aparatos alemanes fue:^) ciVribados 
detrás de las líneas enemigas. 
4: $ * 
T R I N C H E R A S FRANCESAS ATACADAS 
PAJIIS 3 
Oficial: 
En Argona, después de un bombardeo de 
granadas lacrimógenas, les alemanea inten-
taron un ataque contra nuestras trincheras 
entre La Harazée y el Four de París. No 
pudieron sostenerse en los elementos de trin-
chera, en que habían logrado poner pie por 
un momento, y se retiraron fuertemente da-> 
ñados por nuestro fuego. 
En la región c'e Verdun, cañoneo vivo do 
ambas artillerías en los sectores de Mort-
Homme y de Douaumont. 
Una de nuestras piezas de largo alcance 
ha bombardeado la estación de Sebastopol, 
Este de Vigneuie, provocando un incendio. 
En Lorena, contacto de patrullas en la re-
gión de Monch'el. 
En el resto de! frente, nada nuevo que 
señalar. 
* * SS 
LOS F R A N C E S E S ASALTAN UNAS PO-
SICIONES EN MORT-KOfvlME 
PARIS 3 
Parte oficial de las once de la noche: 
En el Oeste del Mosa, violento bombardeo 
tn el sector de Avocourt. Al ñna! de la tár-
ete, nuestras tropas, con un brillante asato, 
han tomado las posiciones alemanas tíei 
Noroeste de Mart-Hcmme. 
Kemas hecho en esta acción unos cien 
prisioneros, y cogimos cuatro ainetralladeras. 
ActivricSad Intermitente el resto úbl 
kirente. 
SF'-TCIO RADIOTELEGRÁFICO 
ATAQUES GERMANOS RECHAZADOS 
FOLDiHtJ 3 (11,3Ü n.) 
Parto oficial bri tánico: 
Un aíaquo alemán emprendido ayer no-
e^e. al Este de Ypres, y que había sido pre-
cedido por varias horas de Dcmbardeo, se 
estrelló ante nuestro fuego, antes de llegar á 
nuestras líneas. 
Otro intento de ataque de! enemigo, al 
Norte de Albiirt, también fué detenido por 
nuestro fuego. 
Hoy ha habido actividad de artiSloría en 
Thiegva!, entre Garency y Vermelíes, en-
frente de Wytschaeíe, y al Este tí? Ypres. 
MAB T AIPiB 
D £ RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN I K S K U L L Y DWINSK 
PETEOGHADO 3 
En el ala derecha del sector de Riga tos 
alemanes intentaban tomar la oí-nsiva oc-
iante de Raggazem, pero fueron rechaza-
dos. 
La artilléría enemiga cañoneó la cabeza de 
puente de Ikskul!. 
En ciertos sectores de las posiciones de 
Owínsk y en el espacio comprendido entre 
los lagos Narotch y Vischnenevskoie, hubo 
también cañoneo. 
« * * 
POSICION ALEMANA OCUPADA POR 
LOS RUSOS 
LONJmES 3 (5 t . ) 
Estación del Alraárantazgo br i tánico: 
El comunicado ruso de Retrogrado dice que 
los alemanes se Esforzaron cor salir de sus 
trincheras al Suroeste del Narocz, pero que 
los rusos lanzaron fuerzas muy impotantcs 
hacia el Oeste, capturando una posicten ale-
mana con artillería y muchos vagenes de 
municiones. 
SERVICIO RADIOTEI.EGRÁnCO 
OFENSIVA GERMANA RECHAZADA 
EN RIGA 
P Ü L D H ü 3 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En el ala derecha de! sector de Riga, los 
Alemanes intentaran tomar la ofensiva delan-
te de Rasgotzein, sobre la costa del golfo 
0.i Riga; pero fueron rechazados. 
La artillería enemiga cañoneó intensamen-
te la cabeza de puente de Ikskull. También 
Juercn bombarcteades algunos sectores de la 
posición de Dwir.sk y !o3 distritos entro los 





Durante la persecución del enemigo hacia 
Oiarbekir, nuestros cosacos pasaron á sable 
é numerosos infantes turcos é hicieron pri-
sioneros á muchos de ellos. 
D€ ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁRCO 
ATAQUES ITALIANOS RECHAZADOS 
POLA 3 (8 m.) 
Oficial: 
En los combates que se desarrollaron en 
4a región de Addanelle hicimos 80 prisione-
ros. En la región de Doloniten los italianos 
atacaron esta mañana nuestras posiciones de 
Croda del Ancona, del Ancona y de Ru-
Ireddo. Rechazamos dos ataques. 
M E S O P O T A M I A 
' SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UN T E L E G R A M A D E L R E Y J O R G E 
LONDRES 3 
E l rey Jorge ha dirigido al comandante 
«3el Cuerpo expedicionario del Tigris un te-
legrama reconociendo que, si bien no pudo 
librar á los sitiados de Kut-el-Amara, com-
fcatio valientemente, á pesar de las inunda-
l>iones y del mal tiempo, y que con t inuará 
inostrando igual arrojo y heroísmo en los 
vfpturos encuentros. 
• • • 
F E L I C I T A C I O N A E N V E R PACHA 
ÑAUEN 3 (10 m.y 
E l generalísimo búlgaro, Schokow, felicitó 
'é Envor Pacliá. en nombre <lel ejército búl-
garo, por la victoria do Kut-el-Amara. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L PROYECTO D E L S E R V I C I O MILITAR 
LONDRES 3 
Míster Asquitb ha presentado esta tarde 
nuevo proyecto de ley, relativo al Bflryfóo 
pnilitar. 
Dijo M . Asquitli que el nuevo proyecto 
Comprende en la obligación del servicio mi-
l i tar á todos los hombree solteros y casados 
ma-vores de diez y ocho años y menores do 
i r . n renta y uno. 
Los wrtificadcí; de exención concedidos 
ftéíí.le Agosto de 1914 serán sometidos á re-
^i-icín. 




DETALLES DEL a R A I D . 
——o 
NUEVE MUERTOS Y 27 HERIDOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 4 (0,30 m.) 
E l último parte oficial dice que la incur-
sión de zeppelines que tuvo lugar ayer no-
che cubrió gran extensión de la costa orien-
tal do Escocia. 
Cinco ó seis zeppelines se internaron ; pero, 
según noticias recibidas desde varios puntos, 
comprendidos entre Rattroyshead, en Esco-
cia, al Norte de la costa de Norfolk, se creo 
que buho ayer mayor nnmero de zeppelines 
en dieba incursión. Sólo en dos sitios in-
tentarun internarse. Lanzaron un centenar 
de bombas en varias localidades, caj-endo 
gran nnmero de ellas en el mar y en áreas 
donde no había habitantes. 
Sólo causaron daños v bajas en una loca-
lidad. 
Aquí, 12 bombas explosivas y cuatro in-
cendiarias fueron lanzadas, causando daños 
' á 18 casas. Fueron muertos Séis hombres 
(entre los cuales hay un soldado) y tres 
mujeres, y ivsultarun heridos 19 hombres 
(entre los cuales hay tres soldados) y ocho 
mujeres. 
Las 70 bombas' rest an l os' causaron drís 
bajas, y fueron heridos, de poca gravedad, 
un soldado y un niño. 
* * * 
UN AVION GERMANO SOBfTS DEAL 
CARNARVON 4 (0.30 m.) 
El mariscal Freiuh comunica que un ae-
roplano enemigo, procedente do RamsgaTe, 
voló esta tardo, á las cuatro, sobro Deal, y 
lanzó seis bombas sobre la estación del fe-
rrocarril. Varias casas sufrieron daños de 
consideración. 
Hasta ahora se sabe solamente que un 
hombre fué gravemente herido. 
El avión huyó volando por encima de las 
nubes, y fué perseguido por nuestros aero-
planos. 
* * » 
VAPOR BRASILEÑO HUNDIDO 
CARNARVON 4 (0,30 m.) 
El vapor brasileño «Río Branco», do 2.000 
toneladas, ha sido hundido. 
Se considera quo esto suscitará de nuevo 
la cuestión de íjue el Brasil haga uso de 
los buques alemanes surtos en puertos brasi-
leños. 
* • * 
LOS HIDROAVIONES A L E M A N E S EiOWI 
BARDEAN VARIAS OSS1AS M I L I T A R E S 
ÑAUEN 3 (10 m.) 
El 1 diol corriente una aeronave do la Ma-
rina de guerra alemana bombardeó, con efi-
cacia, las obras militares en la bahía do Mcou 
y de Pernau, regnesando indemne el dir i-
gible. 
A l mismo tiempo una escuadrilla de hidro-
atviones aifemxnes boimbardeó las obras mil i -
uares y la estación de aviación de Paipenho-
hen, en la isila de O. sel, regresando también 
indemnes todos, después de haber observado t 
el buen resultado de la incursión. 
E l mismo día una escuadrilla de aviones 
enemiga, intentó atacar las obras navales de 
Windau, siendo obligada por los cañones de 
defensa á retirase sin llegar á cabo su plan. 
m m m 
Z E P P E L I N E S SOBRiE ESCOCIA 
' POLDHU 3 (11,30 n.) 
Mr. Tennant manifestó en el Parlamento 
quo los zeppelines hicieron ayer una incur-
sión sobre la costa oriental de Escocia, lan-
zando 17 bombas sobre terrenos agrícolas, 
y no causando ningún daño ni ninguna baja. 
* # • 
CINCO AVIONES ALIADOS DESTRUIDOS 
ÑAUEN 3 (11 n.) 
Comunica ol Gran Cuartel Gnneral ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que á ambos lados del Mosa 
no ha caimbiado la situaoicn. 
El primer teniente Rújihrr Von Althaus 
derribó, en lucha aérea, encima t e \ bosque 
do la Caiilette, su sexto asropíano enemigo, > 
Aparto de éste, ha sido derribado, al Sur 
de las obras de Thiaumont, un avión fran-
cés; otros tíos han sido derribados por nues-
tros crfiones antiaérecs, uno al Sur á : la al-
tura tí© Talón, y otro cerca de la granja 
de Thiaucourt; un quinto avión enemigo fué 
derribado por fuego de acnetralladDras, en 
Hardaumont. 
El aviador de osto últirño avión por&ció, 
y el observador resuiíó gravement:< herido. 
* SC « 
DOS AEROPLANOS ALEMANES 
AL S U E L O 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
Parte oficial inglés: 
Como resultado de los combates aéreos 
que tuvieron lugar ayer, fueron dorribacíos 
dos aviones IpMtmigos, que se vieron caer á 
una corta distancia detrás de las líneas 
alemanas. • 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GRANADAS FRANCESAS S O B R E SOFIA 
BUCAREST 3 
Un arión de nacionalidad franceisa ha rea-
lizado un vuelo sobro la ciudad de Sofía, lan-
zando cuatro granadas do gruesio calibre. 
'Los proyectiles no causaron daños, por ha-
bar aaído en las inmediaciones de la capital, 
en campo abierto. 
« * » 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
LONDRES 3 
Esto mes se inaugurará una nuera línea 
d9 vapores entre Newcastle y Cothonburg. 
Cuatro vapores asegurarán este servicio. 
a> *; <*• , 
UN RELATO DEL CAPITAN DEL «NIQLA» 
LONDRES 3 
E l oapitán deil velero sueco eNiolaa cuenta 
que el 2-5 de Abr i l por la mañana encontró 
en el mar del Norte una fuerte escuadri 
alemjana, yendo hacia el Este, seguida de va-
rios aeppolines. 
Un torpedero alemán se aocrcó al velero, 
que llevaba caaigamento de raadiem á Dun-
dee, y ordenó á la tripulación que abando-
nara ol buque. 
Varias bembas y 21 cañonazos no consi-
guieron hundir al velero. 
* * * 
UN RUMOR 
BA/IICELONA 8 
Ha circulado el rumor de haber sido sor-
prendida por los carabineros una lamnha quo 
se iba á haoer á la mar, \llcvando bidenes de 
bencina para un buque de guerra extranje-
ro que aiocuardaba en alta mair. 
N i en la Comnndancia de Marina r.i en la 
de Carabineros han confirmado el rumor. 
* * * 
LOS TRIPULANTES DEL KAGNUS» 
BAJROELONA 3 
¡FTan marchado á Gibraltar 2o marinoroí 
indios', pertenecientes á la tnipu'lación del 
vapor tAgnus», torpedeado vor un subma-
rino alemán, hace un mes, á la altura de las 
islas Colambre tes. 
LOS SUCESOS DE IKTAXDA 
TRES JEFES 
FUSILADOS 
L A SITTJAiCION E N D U B L I N 
o 
CASEMENT SERA JUZGADO EN B R E V E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 3 
Los informes recibidos úl t imamente de Du-
blín comimuan que la Casa de Correos, en 
qiíe se habían hecho Ijpertes ios rebeldes, ha 
sido destruida por las baterías inglesas. 
A I toonar esa posición las tropas leales, en-
contraron en su intardor muchos prisioneros 
británicos. 
Todavía quedaban ayer doce casas desdo 
las quo los iiiiaurrectos disparaban contra las 
tropas. 
Sun cmbaa'go de estos ligeros tiroteos, la 
insurrección puede considerarse dominada por 
completo. 
Largas cadenas de prisioneros rebeldes han 
sido trasladadas á Inglaterra, donde aguar-
darán en celdas de rigor el rnsultado de la 
sumaria á que quedian sometidos. 
i /..; i o esos prisioneros que son transporta-
dos á Inglaicrra figura la oonufeaa de Marc-
\ ; iz, vestida en traje de amaizona, oolor 
verdie. 
Dicha condesa ha intervenido en clivoT>as 
refriegas contra las tropas inglesas, habién-
dose baitidó en las avanzadas con sin igual 
valentía. 
La «fábrica de galletas de Jacob, que los 
nebeldes habían convertido en poderosa for-
taleza, ha sido destruido, -por com,pi!eto, mer-
ced al fuego de la artillería británica. 
En sus inmediaciones es donde las fuer7as 
leátas han labrado serios encuentros con los 
rebeldes, á quienesi arrollaron en diferentes 
cargas do caballería. 
LONDRES 3 
Una hermana do Roger Caseanent, caudi-
llo ({¡8 los revoluoionarics irlandeses, se ha 
dirigido al ministro de Estadb yanqui, soli-
citando .su intervención para, que su hermano 
sea indluiltado dio la pp¡nailidad que se le im-
: ron motivo de las recientes revueltas 
d'S Dubb'n. 
« « * 
LONDRES 3 
Míster Joscipih Longifard', nacionalista i r -
Jandé.g y catedimtico de la Univensidnd de 
LoüfjihieB, Tíroinone en una coirta ni (tTimcía 
que se psmiita á los rebeídes irlaindcses alis-
barse en el eje ' i to británico, si así lo de-
iscnrcm. 
B uerda que hnee unos cirmenta años les 
rcibcldeQ escoefeses fueron adcniitidos en loa 
rcgimiiientos es coerces. 
TJONDRES 3 
En la Cí tr.ara. de les Crmuncs M . Asqaitll 
hí>. dipiolarado que I/v. firfes jofes én la rebelión 
• r'-n-:V«a. Prars^, Clark y Mac Doniírh. han 
sido fusilados e?hi mañana., tras un Consejo 
de PTuerra sumíarísimo. 
Ha añadido quo el oaso dH duputsdio Rogei-
Cn^mnnt «orá íur^ado en breve. 
•MjVtar Bir rc l l . srcrr.tario de Estíii^i por 
T'-1. .r-'?. ha. '^mitidi . crrvór.de.s." ^unible por 
no ha.Vr sabido irrever y renrimir á tiempo 
lai rebel ión. 
El ídeader» nn rsoníilLsttíjí irlandiás Jrihn Red-
"n.ond man i fritó que sent'a la retirndrí. de 
Mr. BírPéi];. bab'andn padecido él también 
los ftiríwfts -n optefisá». 
TemnV.ó r'íd'Lendo r'Vrvnn^'a Gobierno 
en favor de Ir* r^hc^ñr.- Irvundli.. 
?c!Tnn un teVtóronna ^ T)u1 % . el número 
do mwrfriq on W hoTOÍt-î Cis A-* di filia ehidnr» 
í.lcainza á l . * ^ , de Irrs mnfo-i C<(i eran «nldíidos 
v 1.912 rf ibeld^: 17f) edrjficios han sido des-
truidos po" oí '-noond^o. 
SER\aciO RADIOTELEGBÁFÍCO 
CAlíNARVQN 4 (0,30 m.) 
Durante la boche del día 2 de Mayo fué 
ade el siguiente parte oficial en Da-
l)h'n : 
«Reina trancpuilidad on los siguientes oon-
dadar,; Wiatrforid, del. Rey, de la Reina, 
Wicklow, Earlow, Cork, Galway, Mays, Beí-
fr^t y T'^tcr, como asimismo en los siguieu-
bes disibritos: Dublín, Cork, Traloe y Lime-
rick, 
J.GS rebeld'es que se considera deben ser 
juzgados, lo iscn por ol Consejo de guerra 
federal, teniendo derecho á defensa. En se-
guida que recaiga sentencia, ésta será co-
municada a l pí ibl ico. 
Aquellos prisicneros quo no puedan ser juz-
gados inmediatamente, serán, enviados á I n -
gaterra, y sus r(*/peetivos caisos recibirán la 
deba da ccn,sidcra*s.ón nui,.? adelante. 
Sia está estudiando lo que debe hacerse con 
las mujeres apresadas. 
El trabajo refea-ente á todots esos juicios 
es enorme y se está despechando con toda 
rapcide^. 
.En la ciudad de Dublín están abiertas to-
d^s las líneas de comunicación. 
Sir John Maxvell ha pubjeado un mani-
fiasto dando láiS Wftxá&B á las tropas que so-
focaren la rebelión en Dnblín. por tu exce-
lente ccim.ncrtamiento en circunstancias tan 
penosas. D^ea csn^cialmente exipresar su 
graititud haciíi. aquellas rogimientois irjande-
fjpis que tointo ayudaron á destruir el movi-
miento revolucícmairio. 
T es Tcbrldrs so han rendido ya en toda?! 
v pe les esbá tras^adnndb á Dubh'n en 
pcq'Ueñas partidas. 
El servicio ferroviario en Dubh'n está 
abierto de nuevo, y «e publican los periódi-
c o s . » 




U n ccimmicado de Marina desmiente la 
información, según la cual el gran cuartel 
do Nicolieurk ha sido destruido por un in-
'««ndio. 
PARIS.—Poincaró pronuncia un discurso 
al inaugurarse el monumento á los autores 
muertos en campaña. 
Kl Sindicato de harineros rumano 
ha vendidcV á Inglaterra el total de sus 
existencias en harinas. 
M I L A N . — E l asesino del archiduque de 
Austria en Sarajevo está acabando, de tu -
berculosis. 
N A l ' K N . - En el Epiro reina el hambre, 
muriendo muchas personas de inanición. 
BElíNA.—El delegado pontificio acredita-
do cerca del Gobierno suizo ha marchado á 
Colonia, convocado por el Cardenal Hartman. 
UNION DE DAMAS 
Hoy, jueves, dará la sexta conferencia 
do la brillante serio organizada por la Unión 
do Damas Españolas el distinguido eseri. 
tof D. Alvaro Alcalá Galiano. 
Kl t ema es el siguiente: «Shakespeare, 
ol hombre y el artista, estudio biográfico». 
Pueden adquirirse tarjetas en la tienda 
de El Trabajo de la Mujer, callo del Car-
inen, número 39. 
Los académicos franceses 
en Madrid 
Ayer mañana, los académicos franceses quo 
se hallan en Madrid visitaron en su (Jespn-
cbo oficial al señor presidente del Consejo 
de Ministros, con quien conversaren largo 
rato, expresándole la gratitud que sienten 
por las delicadas y continuas atenciones tre 
que están siendo objeto desde su llegada á la 
capital de España. 
Después hicieron otras visitas y firmaron 
en el jálbum de Sus Majestades." 
LAS SUBSISTENCIAS 
R E U N I O N E S O B R E R A S 
E N B A R C E L O N A 
• AMENAZA DE HUELGA GE-
NERAL 
— o 
HUELGA FERROVIARIA SOLUCIONADA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 3 
La Sociedad de Fogoneros y Maquinistas 
La Naval celebró anoche una reunión bajo 
Ja presidencia dol compañero Barrio. Asis-
tieron al acto unos 300 socios, y se acordó 
que el obrero Luis Estrada represente á la 
Saciedad en el Congreso general de Traba-
jadores que se ha de celebrar en breve en 
Madrid. 
T;1 ¡nbien designaron al obrero Caballé pa-
ra que sustituya al compañero Estrada, en 
caso de enfermedad. 
De igual modo quedaron aprobadas las si-
guientes proposiciones: 
Expulsar al ex presidente de la Sociedad 
Mirallcs y al ex miembro de la Directiva 
Rivera, por traidores á los intereses colec-
tivos. 
'Recabar de las Sociedades navieras que 
abonen á los obreros una peseta por cada 
hora extraordinaria de carga y descarga y 
de trabajo á bordo, y un aumento de diez 
pesetas en el jornal. 
Por último, también se acordó adoptar 
medidas radicales si no son aceptadas esas 
bases. 
El próximo jueves celebrarán otra re-
unión. 
Más de 1.300 obreros, pertenecientes & 
la Sociedad fabril La Constancia, presididos 
por el compañero Manuel Coset, se reunie-
ron anoche para tratar de la actitud en que 
se han colocado los patronos del gremio. 
Intervinieron varios oradores, acordándo-
se pedirles un aumento del 25 por 100 poi 
las horas del trabajo á destajo, y, en defecto 
de esta mejora, solicitar asimismo la del 20 
por 100. 
Los obreros Ivn señalado un plazo de 
quince días á los patronos para que estudien 
las bases. 
Do no ser éstas aprobadas, reuniránse 
otra vez, con objeto' de presentar otras nue-
vas, y si éstas también fueren denegadas, 
entonces declararían la huelga general del 
ramo. 
* * * 
V A L L A D O L I D 3 
Ha quedado normalizado el servicio de 
trenes de Medina á Salamanca y retirádoso 
las fuerzas concentradas. 
En vi r tud de la solución de la huelga per-
cibirán un aumento de 190 pesetas anuales 
los empleados do sueldo inferior á 2.500 pe-
setas; 60 céntimos diarios los guardeses, quo 
no percibían esa cantidad. 
El 5 por 100 de utilidades lo abonará en 
adelante la Compañía á los sueldos inferio-
res á 2.000 pesetas, y la separación de los 
enrdeados se someterá, en adelante, á un 
Tribunal, con representación del Gobierno, 
do la Compañía y do los empleados. 
PltOVINCIAS 
B A N Q U E T E 
A D E L G A D O B A R R E T C 
En el hotel Ritz, y á l^s nueve de Ya no-
che de ayer, celebróse el banquete con que 
obsequiaron al Sr. Delgado Barrete sus ami-
gos y paisanos de todos los matices políticos. 
Presidieron el acto, con el festejado, lo:< 
Sres. Ossorio Gallardo, Goicoechea, León (don 
Ricardo), Domínguez, Leyún, Vives, Torre-
de León, García Panasco, Prats y Deloourt, 
y los Sres. Ponelo y Acevedo, de la Comisión 
organizadora. 
Hizo el ofrecimiento del banquete el se-
ñor Domínguez, lanzando la idea de fun-
dar un Centro canario, donde se reúnan, 
conozcan y quieran los hijos de aquellas is-
las que viven en Madrid, y haciendo resal -
tar la personalidad del Sr. Delgado Barrete 
como hombre honrado y brillante escritor. 
Leyéronse luego cartas do adhesión de don 
Antonio Maura, Mariano de Cávia, Jacinto 
Benavente, Baldomcro Argente, marqués de 
Figueroa, el diputado reformista Sr. Hur-
tado de Mendoza, Gabriel Maura, Leopoldo 
Matos, Vitórica y Santos Ecay, y una dtd 
personal do imprenta de" «La Acción». 
Los telegramas recibidos de Canarias pa-
san de 400, y están firmados por personas 
de todos los partidos políticos. 
Seguidamente hicieron uso de la palabra 
los Sres. Goicoechea y Ossorio Gallardo, y 
al final levantóse á hablar el Sr. DclgaCo 
Barrete, que, honda y visiblemente emocio-
nado, dio las gracias á todos y dedicó un 
recuerdo á su tierra y á sus padres, de los 
cuales vive separado hace diez y seis año;;. 
Puso de relieve que él sólo admit ía el ob-
sequio como homenaje á su voluntad y su 
oonsecuencia, y que se considera represen-
tante de Canarias porque para nada impor-
ta el acta cuando la credencial se lleva en 
el corazón. 
Los comensales, que pasaban do 150, t r i -
butaron una cariñosa y prolongada ovación 
al Sr. Delgado Barreto, acordando enviar 
á su esposa ,el ramo de flores que adornaba 
la mesa presidencial. 
GOBIERNO CIVIL 
Roselíó no dimite. 
A l recibir á los representantes de la Pren-
sa, dijo el gobernador civil que había leíd ) 
en algunos diarios la noticia de su dimisión 
en el cargo que desempeña, y quería fuese 
desmentido dicho rumor. 
—Nada más inexacto—dijo el Sr. Rese-
lló—, y, sobre todo, fundamentar dicha re-
solución en asuntos de índole particular. 
Notario soy de este Colegio, y á nada más 
puedo aspirar en mi carrera jur ídica, aparte 
de que, al aceptar el cargo de gobernador, 
lo hice para acatar las disposreiones del Go-
bierno, y él solamente es el quo puede dis-
poner del puesto que me concedió. Cuento 
con su confianza, y, por lo tanto, quiero que 
la especie oirendada sea rectificada. Ni un 
solo día he dejado do asistir á mi despacho 
oficial, aun cuando físicamente estoy inca-
pacitado para ello—y al decir esto señalaba 
á un extenso vendaje que sobre el ojo de-
recho soportaba por haberlo sido extirpado 
uj¡i quiste—. Conste, pues, que todos los 
días he firmado y... quo r.o dimito. 
Con esto terminó Jr. entrevista de los ro 
porteros con el gobernador. 
Junta Provincial de Protección íi !a Infancia. 
Comisión nombrada para la compra de un 
solar donde edificar un asilo: 
Excelentísimo señor presidente do la Dipu-
tación provincial. 
Uustrísimo señor vicepresidente de la Jun-
ta provincial de Protección á la Infancia. 
Excelentísimo señor presidente de la Aso-
ciación Matritense de Caridad. 
Excmo. Sr. D. Luis Calpena. 
Señora doña jFanny Garrido de Rodríguez 
Mourelo. 
Excelentísima señora vizcondesa de Llan-
teno. 
Excelentísimo señor duque de la Vega. 
Sr. D. José Soler y Labernia. 
LOS H É R O E S 
DE SANTIAGO 
o 
EXPOSICION DE ORNAMENTOS 
SAGRADOS EN BARCELONA 
V I Í X A Z A En las constitucio-nes débiles numen-
•a la n dríción.— Representación: Bolsa, 10. 
DESGRACIA E N U N CINEMATOGRAFO 
DE ALC1RA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 3 
Los vecinos de Lubrín, Franci¿co Salvadot 
y José Cruz Pérez, mandados detener, hi-
cieron frente á la Beneméri ta , hiriendo gra-
vemente al guardia Basilio Expósito Bell-
Ver. 
Francisco Salvador se suicidó luego al ver-
se acorralado. 
o * * 
BARCELONA 3 
vAsegurase que en las proximidades del 
pueblo do Cauet de Mar una pareja de ca-
rabineros ha detenido á los tripulantes de 
una barca de pesca en el momento en que 
iban á hacerse á la mar. 
Añádese que el motivo de la detención e* 
la carga sospechosa de la nave, consistente 
en un crecido niknero do bidones de ben-
cina, que habían de ser trasladados á un 
buque extranjero que se divisaba en alta 
mar. 
••- E! alcalde, señor marqués de Olérdola, 
ha recibido un oficio dol capitán del tras-
atlántico «Miguol M . Pinillos», part icipán-
dole que pone á la disposición del Municipio 
barcelonés, para la colección zoológica del 
Parque, un caimán de extraordinarias pro-
porciones, que ha sido cazado en los Estados 
Unidos. 
^» Se ha celebrado la inauguración de la 
Exposición de ornamentos sagrados, con des-
tino á las iglesias pobres de esta diócesis. 
Esta caritativa obra ha sido patrocinada 
por las damas que forman la Cofradía de 
María Reparadora. 
El Obispo diocesano, doctor Reig, les di-
rigió, con ta l motivo, una sentida plática, 
agraideaiéndoles su meritoria labor. 
En ol Coliseo de Pompeya dió su anun-
ciada conferencia M . Baudril lart . E l local 
estaba lleno, y el conferenciante fué ovacio-
nado. 
^> Esta noche salen para Madrid el go-
bernador y el inspector general de Seguri-
dad. 
« * * 
C A D I Z 3 
Dicen de San Fernando quo la lancha va-
pora «Rubí» ha recogido del «Almirante 
Lobo» los restos de los marinos de la escua-
dra de Ccrvera, desembarcándolos á las nue-
vo y media. 
Los féretros iban cubiertos por la ban-
dera n^cioi-al y 16 coronas. 
Las cenizas de los héroes eran aguardadas 
en tierra por una lucida comTtiva, formada 
por el Clero cástrense, con cruz alzada; fa-
milias de las víctimas, supervivientes de la 
escuadra y numerosos generales y jefes de 
Marina, las autoridades locales é inmenso 
gentío. 
E l Ayuntamiento iba prececITSo de los ma-
ceros, enlutados. 
Levantóse acta del enterramiento, firma-
da por los comisionados. 
« « * 
GRANADA 3 
Se-ha inaugurado la primera escuela de 
la Normal graduada. 
El acto revistió verdadera solemnidad, y 
se pronunciaron elocuentes discursos. 
S E V I L L A 3 
Hxn llegado los exploradores canarios, que 
vienen á realizar una excursión por el resto 
de la Península, visitando Córdoba, Madrid, 
Barcelona, Valencia y Zaragoza. 
-O- El desacuerdo entre las mauristas de 
ésta ha quedado zanjado. 
El Sr. Maura ha nombrado presidente del 
Comité Í\1 Sr. Boros. 
<>- Mañana pasarán por ésta, procedentes 
de Cádiz, S2ü alemanes destinados á Teruel, 
Pamplona, Huesca v otras capilales. 
* * * 
TARRAGONA 3 
En la carretera de Vilaseca á Cambrils 
unos contrabandistas mataron á un carabi-
nero que los perseguía. 
• • o 
V A L E N C I A 3 
La Junta directiva que entiende en la 
construcción del palacio de Bollas Artes, ce-
lebrará un beneficio el próximo lunes, en 
el teatro Principal. 
En un cinematógrafo de Alcira se pro-
dujo una falsa alarma, resultando gravemen-
te heridos dos niños, otros 20 con magulla-
mientos y 3(3 contusiónados levemente. 
S O C I E D A D 
ENFEJÍMOS 
Se encuentra enfermo de algún cuidado el 
ministro de China en esta corte, Sr. Tai 
Tch'enne Linne. 
-<K También se halla enfermo, inspirando 
su enfermedad serios cuidados, el director 
del Inst i tuto Antirrábico, doctor D. Vicente 
Llórente. 
•O- El respetable diplomático, ministro que 
fué de Portugal, conde de Tovar do Lomos, 
se encuentra enfermo de algún cuidado. 
Se encuentra gravemente enferma la 
distinguida señora doíur. Teresa Recarte, 
viuda de Basclgas. 
-<t- También está enFermo de cuidado el 
jofe del personal de la Dirección general de 
Agr icu l tu rá , -D. Francisco de la Plaza. 
P E S A M E 
El ex director general de Comercio, señor 
García do Leániz, pasa en estos momentos 
por un nuevo dolor, el de haber perdido á 
la más pequeña de sus hijas. 
Reciba nuestro más sentido pésame. 
BOBA 
En la iglesia de Santa Bárbara se ha ce-
lebrado el matrimonio de la señorita Espe-
ranza Núñez y Grimaldos, hija del marqués 
de los Salados, con el joven D. Emilio Ro-
dríguez y Rávena . 
La boda se celebró en familiaj á causa de 
un reciente luto. 
sr i ' ' j í . \ ( ; i ( ) s 
Todas las Misas que se celebren hoy en 
ta iglesia parroquial de Placencia de las 
Armas, y on las de San Jerónimo el Real, 
San Andrés de los Flamencos y San Fermín 
de los Navarros, de esta corte, serán apli-
cadas en sufragio del alma de la excelen-
tísima señora doña Ana María de Motta de 
Calón je ^q. s. g. h . ) . 
VIAJES 
l ian marchado: á TordesLllas, el director 
generaí de Obras pública;-,, D. José María 
Zorita, con su distinguida hija, y la del ex 
ministro de Hacienda, Sr. Villanueva. 
E l Sr. Zori ta fué á dicha población para 
asistir al f uneral por el alma de su esposa 
(que en paz descanse). 
VAPdAS 
Ha regroc-ado de Sevilla ci diputado á 
Cortos por Cervera de Pisuerga, seiior mar-
qués de la Váidavia. 
Se encuentra on Algeciras la esposa del 
ex presidente del Consejo Sr. Dato, con su 
hija,. 
El ex embajador de España en el Va_ 
ticano. señor conde de la Vinaza, se propo-
ne venir en breve á Madrid, desdo Biár r i tz , 
pcio « d k l T á las sesiones die la alta Cámara, 
como senador vitalicio. 




LAS VISTAS DE AYER 
SEÑALA ALIENTO PARA MAÑANA 
Quintanar de la Orden. 
El Sr. Zancada, reformista, candidato A 
notado, expusto .irreguilaridadcs • coniotid.0" 
en la elección, entre ellas iiaberse verificnj3 
algunas votaciones simuladas. 0 
El Sr. Ramos, liberal, candidato elect 
negó aquellas afirmaciones, ompleando fJ?' 
ses que dieron lugar á la intervención pit 
sidencial.. 
Mora de Rubíelos 
Impugna la validez de la elección el seíiot 
Sastrón, alegando varios atropellos, que hi. 
cieron fuese derrotado el señor marqués de 
Toses, conservador. 
El candidato electo, Sr. Rosillo, liberal 
manifestó que sólo se formuló una sola pro. 
testa. 
Gerona. 
En nombre del Sr. Tdassó, regionalista 
impugna la elección el Sr. Ventosa, habían! 
do de irregularidades, y principalmente de 
la forma en que estaban impresas pápele-
tas que se depositaron en las urnas. 
p i triunfante, Sr. Fernández Pozo, repu-
blicano, se opuso á las alegaciones hechas 
por el Sr. Ventosa. 
Puigccrdá. 
El Sr. Dagas, derrotado, hizo considera, 
cienes sobre la compra de votos, causa poi 
la cual se anuló la elección en Cortes ante-
riores, y manifestó que por estos hechos s« 
incoan sumarios. 
El Sr. Ventosa, en nombre del Sr. Bel 
t r án , regionalista, se opuso á la nulidad df 
la elección, fundado en que su patrocinad< 
representaba al distrito hacía nueve años 
y que mal pudo hacer presión para obtenej 
el t r iunfo. 
Baza. 
Impugna el acta el Sr. Piniés á nombr« 
del marqués de Polavieja, candidato derro 
tado. 
En representación del triunfan!^, D. Pío 
Suárez Inclán, rebate él Sr. Cobian y Fer-
nández de Córdoba los cargos formulados por 
el Sr. Piniés. 
Almería. 
Comparecen en estrados el Sr. Ossorio y 
Gallardo, representando al candidato derro. 
tado, Sr. García Blanes, maurista, y los se-
ñores Salvador ( D . Miguel) y Jiménez Ra-
mírez, candidatos triunfantes, liberal y con. 
servador, respectivamente. 
El presidente invitó ó que sólo defendiera 
la imipugnación del acta uno de ellos, y se 
re t i ró el Sr. Salvador. 
E l Sr. Ossorio habló de pueblos en los 
que, á su juicio, no se celebró la elección; 
de atropellos y coacciones. 
El Sr. J iménez Ramírez, ostentando tam. 
bién la representación del Sr. Salvador, s©. 
ñala el caso de que en la Junta de escruti-
nio no formulara protesta de importancia 
el Sr. García Blanes. 
Señala también amaños hechos en favor de 
dicho candidato. 
Granoliers. 
El Sr. Lairet , candidato derrotado, im 
pugnó el acta, combatiendo la proclamación 
del Sr. Plaja, á quien acusó de compra de 
votos, coacciones y atropellos. 
El Sr. Plaja rebatió las afirmaciones de 
su contrincante é hizo constar su arraigo 
en el distrito, al quo viene representando 
hace seis años. 
San Feliú de Llobregat. 
El representante de D. Juan Miró y Tre 
pat impugna el acta, defendiendo la valide' 
de la misma el triunfante, Sr. Jansana. 
Játiba. 
Por este distrito no fué proclamado nln 
guno de los candidatos, acudiendo ambo, 
al Supremo. 
Habla el Sr. Gullón *(D. Alonso), repr» 
sentante del candidato que aparece con me-
nos votos, D . Francisco Rubio^ liberal, afir-
mando que el tr iunfo corresponde 5 su re-
presentado; pues si se le quitan los votos del 
pueblo de Canals, donde la elección fué ile* 
gal, la mayoría es del Sr. Rubio. 
El Sr. Ibáñez Rizo, «n nombre del otro 
candidato, Sr. Banaclocha, defiende la lo* 
galidad de la totalidad de la elección. 
Cádiz. 
Impugnó la elección el Sr. Rodríguez P¡-
ueyro en nombre de los derrotados, diciendo 
que en Cádiz las elecciones son subastas. 
Pide el castigo de la circunscripción. 
El conde dol Rincón y el Sr. Aramburn, 
liberales, triunfantes, fueron representados 
por el Sr. Alcalá Zamora. 
Califica de inverosímiles todos los cargos 
hechos, y afirma la nacionalidad del conde 
del Rincón, puesta en duda por la parte 
contraria. 
Sueca. 
El Sr. Gil y Morte impugnó el acta, en 
nombre propio, acusando de parcialidad a 
los alcaldes y jueces dol distrito, y hablando 
también de compra de votos. 
El representante del diputado electo no 
se presentó. 
Puerto de Santa María. 
La elección fué muy reñida en este dis-
t r i to entre los Sres. Forrar y Pérez (D. Dio-
nisio). 
Este, candidato derrotado, impugna el a0* 
ta, asegurando que el triunfo en las socoio-
nes en que se procedió con legalidad fué su-
yo. Dice que en Espesa es tradicional 
opucherazo». 
Defendió la validez de la elección el dipu-
tado electo, Sr. Ferrer, que dijo que Por 
un solo hecho delictivo cometido por su* 
electores, se ha querido hacer creer á la opi* 
nión que se habían cometido numerosos atro-
pellos. 
En el Colegio Médico 
Reunión extraordinaria. 
Para tratar do asuntos relacionados con «j 
pasada elecoión senatorial por la Univesidal 
üentrail, se celebró anoche, en el salón de 
actos, de este Colegio, una reunión solemne 
do subdelegados de Medicina, Farmacia f 
Veterinaria, asistiendo casi todos los de BW* 
drid, y adhiriéndose además al acto glfl 
número de los de provincias. 
Pa-esidió el Sr. Ortega Metejón (D. ljU1.s/' 
y después do aprobarse el acta do la reuní 
anterior, que fué leídia \)or el secretario, s8* 
ñor Mediano, hizo uso de la palabra el *er'° 
Ailarcón, catedrático de la Escuela de V e 
rutaría, leyendo un mensaje de salutacioiw 
encomio, dodicad'o al senador electo por 
Universidad. 0. 
Posteriormente, y en idéntico sentido. P ^ 
nuncio breves palabras el Sr. López J'01 
subdelegado de farmacia. ^ 
Como final del acto, el Sr. Ortega 
jón pronunció un elocuente discurso, ''í10' 
do en él detallada histona do su elección ^ 
natorial por la cual ha conseguido el n ^ 
ensalzando, con la sinceridad y ino(;os , ic¿o 
sus asertos, la justicia de que ha sido ooj .^ 
al des ignársec remo ropresentanto cun> 
en te, Alta Cámara. s0» 
Todos los oradores escucharon camru 
anlausoc. 
M A D R I D . Año VI. N ú m . I . Q J / . 
E L D E B A T C y licúes ^ cíe Mayo de f ^ ^ L 
de 
E A C C I O N 
SOCIAL 
S U I ' A O U L E H )ÜTA SER 
R E A L I D A D 
Después de un día M h^ha. constante, can 
gos nervios éñ teiuéáá^ al que esto escribo 
retorna á su bogjtrj pobre como dy ob;ero, 
poro alegro como de cristiano que en su po-
breza ve lia voluntad divina; rodéase de BU 
familia para empezar !a comida, durante la 
cual la imaginación piensa en aquél impo-
»ib!e con que contar- durante el día. h . le-
cho pone termino al casifancio del óuórpo; 
pero no del mismo modo á la imagiiw^i.on 
Sel cronista, que empieza á Boñar. viendo 
realizado «9 aqu' l i ^ moíiuiitos lo quo dis-
cutiera tanta« vec, 5 oa sus trab-jos por la 
Á-ívión hxjc-ial Católica. 
Su^ña que un verdadero (atol;; o. un ta-
t61:co de los que saben soat> y vivir las ne-
oeeidades del pobre, habíase hecho cargo que 
pedían suprimirsb hcspilcles y asilos pre-
viniendo por medio do Inoiitucion^s Socia-
ÍBS la vejez y la cnfon.K-üi.id ; liabíase e¡ite-
rado de la neccoidad de un edifk'o pr.-pio 
y cén'.rioo, donde tuvieran albergue lo.-, S:n-
dicaum y que fuera verdadera Casa del Pue-
blo. Católica ; 00 una palabra: halnase con-
veneido de la eficacia do la Acción Sccial 
Cató! '. 1 ; y la Caridad, eea vi r tud tan su-
blime, habíase pn^cnt.T-lo en su tretamento 
legando á los Ceñiros übrerco Caiólicos una 
importante oaat idád. So figuraba ver un 
edificio amplio, de paredes liiV.s y claras.-en 
cuyo piso bajo alzarr.se una magnífica c.ipi-
Ua", como sello do cenfesicnalidad de la obra ; 
xm patio y frontón esnacio o para sol:./ en 
los altos que hiciera aquel ejérci to soeial-
que bajo sus muros, había de albergarse; 
¿n teatro capaz de contener ú buen núcleo 
de obreros y donde poder escuchar de la-
bios amigos las verdades quo jamáa se oyen 
en el campo contrario ; i^ubía. la eso^-lerü 
bacía ios piso? superiores y c.r.centraba mag-
níficos salones d1? junta-, lectura y recrcc3, 
fas secretarías do les diversos Si i r ¡i ra te 3 y 
las efieinae del Centro y J í u t u a h d a d , una 
Ríurua.lidad de enfermos cual no existo nim-
guna ; magnífica Bolsa de! Trabajo, con sus 
salas do espera, y de fumar y donde los t 'm-
(Brcs del telefono anuneiatu una ccn.síante 
comunicación con sus símil área do Madrid 
y provincias ; on una palabra: un Centro 
con todo aquello auo creyese r.>:co.r.a.io el 
más exigente sgcialcgo; y ]>.."cande corro 
dneños y soñores . do su palacio, veía aquel 
ejército de proletarios, que en otro tiempo 
soñara ce'n revoluc'cncs y iDotínes, la frente 
ailta y la conciencia tranquila, dispuestos á 
defender sus derechos, recetando á su vez 
lo« de los demás. 
Hasta aquí, c.l sueño ronduce á la in . ap-
nnción. que. al despertar y encontrase con 
las negruraa de la roa.litlad, duda hasta ern-
Temceree que todo fué Un - i - ;~o; quo loa 
Contros obreros católicos pon cas! dc: omc* 
cidos y han de luchar cen l i ÁtcSaei, mien-
tras quo les del campo c;¡m:re.:io nadan en 
la abund.r.in '. v. 
Pero un Consuelo víeno í m;t!gar el pe~i-
jnismo one invade su alma, v é s te 1 ' La. co i -
•idera^ión de cinc Dios lo ve y, en memrnío 
oportuno, si así conviene, premiará osla la-
bor orcura ó ingrata convirl ¡ .¡ndo en rcedi-
dad lo que hasta aquí fué un sueño. 
F c ñ O F S 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para íg'esm. alza-
paños y bastones dorados para porticra. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo do Corree-. 
Han sido aprobados en el ejercicio previo 
JOÍ señores ságuicát-QS: 
• primer Tribunal : D. .Hiancisco Manuel 
Kavarro,' D . Joaquín Novct Benedicto, den 
José Nevado O r f g a . D. Baíael Noó Rey, 
D. Julio Nogués Sáncihez, D. Vicente Novi-
llo Luengo. Ü. Juan J . Núaez Cortés, don 
Isabelo iN'úñez y Sánchez, B . Eleázar Nuüo 
Gómez, D . Francisco üehoa Agu-tín, don 
Ju l i án Ojoda Camón. D. Enrique Olcin Jor-
d á v ü . Angel Uiiver hormindez. 
• Segundo Tribunal: D. Luis Moreno Sa-
larnauca, D . l íafael Moren Dama, D. Siró 
iduñiz Mati'lla, D. Antonio Muñoz Grai.dj. 
D. Antonio Muñoz Jiménez, D. Francisco 
'Muño?. Aliígiea, D. Gumersindo M . Muro, 
D . José Nadal 'Villanneva, D. Andrés Na-
ranjo y D. Félix Navarrcte Calaiayud. 
fin el primer Tribunal de opo-ición : Don 
José Diéguez Mostanza, D. Alfonso Diez 
Blanco, D . Framcii-oo Diez Luis. D. José 
M . Diez LÍedos, D. AU'redo Diez Moralincs, 
D. Antonio Doblado Sais, D. Francisco Do-
méneeh, D . Ramón Domingo Hierro. D. N i -
canor Dómínguez Alvares. D, José M . Dor-
flia Estrada, D. J t w á Elena López, D. Juan 
EÁn?. Villarrcel, D. Juan J. l'iíezgaray, den 
Emilio Elias Fernández y D. Joaquín Escu-
dero. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lo.» 
que sufren : neurastenia, debilidad genpral 
Téitigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
«ama, neuralgias y eníermedadea nerviosa* 
nn remedio sencillo, verdadera meravilh 
curativa, de resultadoo sorprendentes, qu« 
nna casualidad lo hizo conocer. Curada per. 
Bonalmente, así como numerosos enfermos 
después do usar rn vano todos los medica. 
Bientos preconizados hoy, en reconoeiraientc 
•temo, y como deber de (tnicienc/i, hace 
esta ind icac ión , cuyo propósito, purament* 
humanitario, es la consecuencia de un vo 
to. Dirigirse únicamente por escrito á doñ; 
Carmen H . García, Aribau, 24. Carcofoní 
•es-
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
R I T I V O E X C E L E N T E , TONICO ENEr.G3C0 
Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y diíicültad de di-
íjestión, flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos hteslinsles (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desecnocen 
las maravillosas curaciones del 1 
DIGESTONÍCO 
De venta en íarmneias y droguoríoa 
Depositarios: Pérez,2Jttrtín y C '" 
MADRID 
V E TA 
E L R E Y SIGUE 
EN SAN SEBASTIAN 
o 
E L SEÑOR OALBETON VISITA 
A DOÍÍ ALFONSO 
o 
LA REINA DOÑA VICTORIA, EN EL ES-
TUDIO DE B E N L L I U R E 
Su Majestad la Reina Doña Viotoria, oca 
t u augusta hija la InfanLita Doña Beatriz, 
visitó á primt ia Imra do la mañana oj es-




Su Majostacl el Rey salió esta m.-ñana 
del Hotel Crimina, ocupando, con el soñor 
Quiñones do IJCÓU, un automóvil, en el que 
dio un largo paseo por !a carretera de, La-
sarte hacia Hern ini y Renter.u. 
• Don Ali'onso regrosó á mediodía al hot . l . 
sentdíidosa á la mesa con las personas de su 
séquito. 
El doc tOT Moure regresa Cita tarde a 
Lui-Jeos. 
Ha Ikgr.do el ex ministro D. Gyrroán 
CalLetón, que tiié roeibido en audiencia por 
Su Majestad. 
A l salir el Sr. Cal'betón del Hotel Cr i i -
tina fuó interrogado per los periodistas, á 
quienes manifestó que su conversación con 
el Scbcrauo había versado sobre di.ersou 
asuntos. 
Añadió c;ue el objeto de su Viaje era re-
cocer á su esposa, que había aplazado el via. 
jo0á Par ís por enfermedad do una hija. 
El Sr. Calbetón marchará mañana á Roma. 
El Hov ha aplacado per un día su ro-
zreso á Madrid, quo emprenderá el viernes. 
REUMA, CALClíLOv", OATARROft, CO-
QUELUCHE, NEU::ASTCMIA 
(Antes MÁtHEUi CAN FHRMS.N y 
GRAN CASCADA ) 
m m m m m 
A cuatro horas do Ivlad;id en los trenes 
rápidos. 
Detalles: Beto-, 2. Tcicí. 1.769. 
3 DE MAYO DE IdlG 
BOLSA DE MADRID 
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CÉDULAS H;rorEcJARIAS 
)00 pta» cúa». I > 433 709 4 6/0 r.20 
m pta». aútáé. I á 4.300 4 0/f % lu 
.00 ptaa. núm». 14 31.000 5 0/0 U;;Í7 
OBuiGACIONES 
tr. C. de Vailadolid á Ai iza 5 0/1 
3. E . del Mediodí* 3 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
3. G. A-zucarera Eap îñn 4 0/0... 
'Jnión Alcoholera Eapañola 5 0/C 
ACCIONES 
;íanco de España 
¡dem Hibpano-Americfxro 
Idem Hipotecario de Espaüa 
ideín de Castnla 
Idem Español de Crédilo 
d̂era Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala... 
Compañía Arrendl.* df Tabai-o». 
5. G. Azucarera España, i'rhti 
ídem Ordinarias 
'dem AUos Homo» de OÜhao... 
dem Duro Felguera 
Jnión Alcoholera EtpañoU 
dem Reciñera Españo'.i 
'dem Española de Explosivo» 
F. C. de M. Z A 
C. de! Norte 
AYUNTAMIENTO D£ UADRID 
ímpréatito 1863 
dem por resulta» 
Ídem cxpropiacione» Interior.. 
dem id. Ensanche 
dem Der.daa y Obro» 
Empréstito 19! 5 
Canal de Isabel U . ; :.. 
Cédu'as Ensanche 1915. . 
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DE LOS MINISTERIOS 
L A N E U T R A L I D A D D E L S K . G Í M E M 0 
U N A N O T A OFICIOSA D E L MINISTERIO 
D E E S T A D O 
NOMBRAMIEN' OS EN L A C A R R E R A JUDICIAL 
EN LA PRESIDENCIA 
Coníeranciac. 
Ayer mañíuia conferonoiaroji cou ol prá-
Bidente los ministro^ de la Go'jonuiLlüii y de 
Hacienda. 
Cancojo do srnnlstroE-
Hoy, á las «neo do 1« taide, oelebr*-
rán les ministrOB C-oasejo. 
La Alcaidía cte Madrid. 
Kefiriéndoso ol presidente al nombramien-
to de alealde de .Madrid, dijo <¡ue aún no se 
había designado la persona quo debía des-
empcñarla. 
— e l Sr, Alvarado? 
Tiene para ello míri tos sobrados; poro no 
ha aceptado; trataremos de eonvencerle. Es-
ta cuestión la dejo por comploto á cargo del 
Sr. Rui? Jiménez. 
La Alianza. 
Los señores Date. Junoy y Fcronda han 
visitedo al presiuonto del Con-ojo para po-
dii ic una subvención para la Sociedad La 
Alianza, do Barcelona. 
Quieren también ofrecer la presidencia ho-
noraria do la Sociedad á Su Majestad. 
EN FÚ^ENTO 
El crédito para el carbón. 
E.1 Sr. Ga^sct llevará al Consejo de minis-
tros él asunto del empleo del crédito día 
sois millones de pesetas para adquisición de 
carbón, y quiero el Sr, Gasset que ol crédi-
to siga sus prcoedimientos de rotación, es 
decir, quo al reintegrarse el Estado de dioha 
cantidad vuelva á emplearla en el mismo ob-
jeto, y así sucesiva/mente, 
CN INSTRUCCION PUBLICA 
Los maestros católicos de Burgos. 
En Burgos se ha constituido la Asociación 
Católica del Magisterio BurgaJ^s, cuyos 
fines son el perieccionamiento religioso-mo-
rr.'], Intelectual y ecenómico-soeiaJ de los 
maestros y prefesores católicos. 
Esta Asociación procurará adquirir biblio-
íecais circulantes, dará á sus socios confe-
rencias y cursillos do perfeccionamiento y 
ovl-h'lorerá una simplísima sección de soco-
rrus mutuos. 
EN ESTADO 
En el Ministerio de Estado facilitaron 
ayer á la Pren&a la siguiente nota : 
«El Imj.arciab) do hoy publica un telegra-
ma de su corresponsal en Par ís , que traas-
rmtio les pcpaéntárlos publicados por «Lo 
IV.mp;» con motivo de la reciente modifica-
ción del Gabinete español, y entre esos co-
mentarios figura uno. guo hace suponer al 
Sr. Gimeno francamente inclinado en favor 
de una de las {.artes beligerantes. 
Aunque ello no es necesario, • conocidos los' 
antecedentes del ntievo ministro de Estaco, 
cuyo criterio sobré la orientación que debe 
seguir Eipaña ante el conilicto internacio-
nal es el del Gcbierno, conviene roeí!¡bar 
la noticia antes citada, y para esto br.-tn-
iá recordar el discurso pronunciado por el 
Sr. Gimeno en t i .Senado, durante la última 
legislatura, en que afirmo rotundamente; su 
criterio de que España debj, ante tocio, 
mantener la más estricta neutralidad, lie-' 
gando á insistir en que el ideal sería ¡etoaet-
var una «neutralidad neutra». 
Con esto quiso el Sr. Gimeno exponer, en 
nombre del partido, y autorizado per el se-
ñor conde de Bcaianones, que le dió en-
cargo para ello, su pensamiento de que la 
neutralidad de España debe ser la más estric-
ta y ta más absoluta, sin indinarse ni de-
mostrar simpatías por ninguno do los paí-. 
sés beligerantes. 
.Recordando estas manifestaciones, expre-
sión fiel del modo de pensar del actual mi-
nlstro do Estado, cae por su base c-r comen-
tario publicado en el periódico parisién; pues 
no cabe dudar que al fíente del Ministerio 
continuará el Sr. Gimeno observando como 
regla de conducta lo que desde los bancos 
de la opesicien ha sustentado -:icaipre, que 
es la expresión del pensamiento y conducía 
Col actual Gobierno.» 
GRACIA Y JUSTICIA 
Carrera judicial. 
Hi'n sido hechos los siguientes nomora-
mientos: 
Feuiente fiscal de Santander, D . Francisco 
Florcz de Quiñones ¡ ídem id. de León, don 
Jesús Iiodríguez Marquina. 
Juez de Leja, D. Gregorio Fernández 
Me ¡ ayo. 
Abogado fiscal de Granada, D. Manuel 
M. i i t a i Suedro; ídem id. do Cáceres, don 
Stanuel Gómez Pedreira. 
•Teaic-nto fiscal de Castellón, D. 'Podro José 
MCrenÓ Torres; ídem id. de Gerona, don 
Francisco Javier Elola Díaz. 
Juez de Berja, D. Eduardo Roincro Ba-
taller. 
Ábogadb fiscal de Jaén, D. Ramón Garcfa 
del Valle. 
Juez do La Enión, D. Enrique Fernán-
dez Alvarez; ídem de L a . Bisbal, D. V i -
cente Mora y Arcnns; ídem tic Cazalla de 
la Sierra, D, José F-guilaz Oviedo. 
Abogado fiscal de Murcia, D. José En-
ríquez de Salamanca. 
Jue7. de Trujil lo, D. Amado Salas Medina 
Resales. 
Abogado fiscal de Córdoba. D . Fkluardo 
Iglesias Portal. 
Juez do Belmonte, D. Ramón Lafarga 
Crespo; ídem de Rute, D. -José Ortega Ruiz; 
ídem de Tinco, D. Manuel Rean Tenroiro; 
ídem de Chantada, D. Manuel Fulalgo ü íaz ¡ 
ídem de Belmonte (Oviedo), R, Manuel Sán-
chez Escobar; ídem de Santa María de Nie-
ra, D . Sevorino Barres de L i s ; í 'em de 
Viver, B. Ildefonso Bal'ón Gómez; idean de 
Bermillo de Sayago, 1). Luis Alonso Ma-
gadán. 
EN GUEüRHA 
Matrimonios.—Se concede Real licencia 
para contraerlo al capitán de Caballeiía don 
José Medina Romero, a! oficial segundo de 
Oficinas militares D. Germán Alarcón y al 
sargento de Sanidiid D. Tomás. Herrero, 
i>(.s7(/i(>.,.—Qyeda excedente el teniente 
coroné! de Caballería D. Federico llave He-
rrero. 
Cruces.—Re concede permuta de cruces al 
priintu- teniente de Artillería (E. R.) , don 
Angel Mart ín , y al segundo teniente de I n -
íunter ía D. Cándido Marcos Heredero. 
.''/.' Huirla.—Se autoriza al primer tei:ien: 
te de Caballería D. Mauricio Sánchez de lá 
Parta para publicar la Memoria del curso 
e:.p. rial de t i ro de 1914, 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.— 
Mañana, jueves, á las once, se celebrará la 
vista de la ' causa -contra Manuel Navarro 
y otros, por el delito de venta de armas. 
MARINA 
Haberes.—Se autoriza al teniente de na-
vio en situación de excedencia D. Salvador 
Poggio para percibir sus haberes por la Ha-
bilitación de la provincia marí t ima de Cá-
diz. 
Indemniznciones.—Se indemniza comisión 
del servicio desempeñada en Portman por 
el teniente de navio D. Domingo Caravaca. 
Entrega de mando.—Se aprueba la en-
trega de mando del cañonero «Temerario», 
efectuada por el capitán de corbeta don 
Luis Ribera y Urubúru, al jefe de igual 
empleo D. Ramón Rodríguez Navarro. 
Destinos.—Se aprueba el destino al con-
tratorpedero ((Proserpina» del segundo ma-
quinista D. Enrique Hernández López. 
—Se dispone pasen asignados como con-
serjes á las estaciones radiotelegráficas de 
los Apostaderos de Cartagena y El Ferrol, 
respectivamente, los segundos contramaes-
tres Manuel Vázquez Seco y Manuel Vare-
la Espiñeira. 
—So concede permuta en sus actuales 
destinos á los sargentos de Infanter ía de 
Marina .Juan González Toca, del regimien-
to expedicionario, y Carlos Caridad, del se-
gundo regimiento. 
—Idem id . á los ídem José López Rome-
ro, del segundo regimiento, y Antonio Pé-
rez Conde, del tercero. 
Licencias.—Se concedo reglamentar ía al 
primer teniente de Infanter ía de Marina 
(E. R. A. R.) D. Manuel Pérez Mar t ín , 
—Idem por enfermo al segundo contra-
maestre José Camac-ho Tinoco, 
—Idem, sin sueldo, al tercer maquinista 
D, Enrique Pérez González, 
PRIMERA CASA E N * INSTALACIONES 
E L E C T R I C A S 
Jaime Ruiz, Madrid: 
Arenal, 22; Goya, 4, y Princesa, 43. 
' n o t i c i a s " 
Jabón Flores del Campo indudableonon-
to es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
Centro di Defensa Social. 
El día 5. á las seis y media de la tarde, 
se celebrará en este Centro una velada mu-
sical, en la que tomarán parte los señores 
Cursach, Oses, Losada y Villacañas. 
En la sesión que anteayer celebro la Real 
Academia de la Historia fué elegido, por 
unanimidad, para cubrir la vacante de aca-
démico de número, ocurrida por fallecimien-
to del Sr, Fernández de Bethencourt, el se-
ñor D. Manuel Foronda, á quien reciente-
mente otorgó dicha Corporación el premio 
al talento, 
¡33 
Numerosos elementos de la Real Academia 
de Jurisprudencia han acordado presentar 
en las próximas elecciones .para provisión 
dé cargos de la Junta de.gobierno la siguien-
te candidatura: 
Presidente, D. Antonio Maura: vicepresi-
dente segundo, D. Adolfo Bonilla, y San 
Martín ; vicepresidente tercero. D . Federico 
López González; vocales: D, Diego Mar ía 
Crohuet y D. José Antonio Ebierna; teso-
rero. D. Fernando Jardón ; bibliotecario, don 
Francisco Soler; archivero, D . Fernando Gil 
Mariscal, y secretario de actas, D, Angel 
Michelena, 
¡ M l e r á i B r r a j C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
r S E L L ^ 
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UNA CONFERENCIA 
EN CHA MARTIN 
VELADAS Y REUNIONES E N 
OTROS CIRCULOS 
-o— 
MAURA Y LOS NIÑOS DE LAS ESCUE-
LAS MAURISTAS 
La Junta directiva del Centro Maurista 
de Chamarl ín , con la eficaz cooperación de la 
Juventud -Muurista madrileña, ba organiza-
do un curso de contci e ncias, de carác ter so-
ca! v instructivo, y cuyo resumen liara el 
presiden-te do la Juventud Maurista, señor 
Goicoocheu,' La conferencia inaugural se 
efect̂ td ayer, y estuvo á cargo de D. Cán-
dido Lauvimrt, que disertó sobro el tema 
«La t 'dm.ición cívica». 
El Sr. KCTIKÍIHII'/, Redondas, que presidia, 
habló para explicar el objeto die las confe-
renciajj y luu rr la prestmtaoión de.l orador ; 
con l'ra.st\s e loc i icMites recordó los incesantes 
deseos del Sr. Maura para que se haga cons-
tainto .labor social y su cariño hacia los hu-
mildes ; hizo mención de la patr iót ica par t i -
cipación que en ello toma la Juventud y to-
dos los elementos sanos de la sociediad en ge_ 
neraJ, y expresó sus deseos de que estas con-
ferencias sirvan pa.ra que todos los habitan-
tes de aquella honrada y laboriosa, bar riada 
lleguen á convertirso en ciudadanos modelos. 
Fué muy aplaudido. 
El Sr, Bairricairt comien/.a saludando á los 
concurrentes y felicitando efusivamente á la 
Junta directiva por su labor eficacísima, co-
mo lo demuestra el hecho d« ser ya más do 
doscientos los socios con quo el Centro 
cuenta. 
Seguidamente hace una comparación en-
tre el partido conservadar histórico y el mau, 
riamo, pana poner dle relieve la equivocación 
de aquél por no haber sabido acercarse al 
pueblo, qué es ío que hacen los mauristas, 
pues del pueblo, elemento el más sano de la 
sociedad, es de donde puede hoy venar, por 
do viciada de la atmósfera política en que 
vivimos, la salvación de la Patria, Hace un 
detenido estudio de lo que es y de lo que de-
be ser la educación cívica, hablando de la 
enseñanza reüigiosa, de la instrucción p r i -
maria y de la c iudadanía , enalteciendo el 
patriotismo y censurando acremente la pa-
tr ioter ía y el caciquismo. Por último, puso 
de manifiesto la nobleza y ailteza de miras 
del ideaJ maurista. 
El discurso fué varias veces interrumpido 
por ios aplausos ded auditorio y agradó ex-
traord inaria mente. 
El Sr. Barricart fué muy felicitado por 
su brillante y elocuente disertación. 
La próxima conferencia se celebrará mâ -
ñana. viernes, estando á cargo de D. Ma-
nuel Maura, que disertará sobre el tema «La 
obra social y , l a obra política». 
« • * 
En el C:ntro de la Inclusa. 
Ayer so celebró solemnemente en este 
Centro el primer aniversario de la fundación 
do su escuela para niños, ' 
En la velada teatral organizada se puso 
en escena la comecliá «El médico á pnlos», 
proyectándose también preciosas películas. 
Los niños fueron obsequiados con una su-
culenta merienda y pastas variadas, 
• • • 
Las escuelas mauristas y el Dos cíe Mayo, 
Los niños de las escuelas de los Centros 
instructivos mauristas se reunieron el día 2 
en el Centro do la Carrera de San Jeróni-
mo, marchando de allí en manifestajcicu 
al pie del monumento do los héroes ded 2 
de Mayo. 
Por orden guberuacivo prohibieron que á 
la cabeza do la manifestación ondeara la 
bandera de la Agrupación, que consiste en 
un lienzo azul, con los calores nacionales y 
los escudos patrios. 
Como el día antes se consintió el desfile 
á las banderas socialistas, los comentarios 
fueron sabrosos.' 
Al i-egresar, la manifestación fuó al domi • 
cilio de D. Antonio Maura. 
El ilustre ipolitico hizo á los pequeños un 
importante denativo para las cartillas de 
Ahorru Postal. 
• • • 
Centro Instructivo Maurista del Distrito 
del Hospicio (Reina, 29 y 31). 
El sábado, G del actual, á las siete de ta 
tarde, dará en este Centro una interesan-
te conferencia, sobre «Influjo do la guerra 
en la organización social», el ilustre aboga-
do D. Alfredo Serrano Jover. 
Las obras de Ricardo León. 
La Juventud Maurista, en su reunión de 
ayer, ha tomado el acuerdo de adquirir para 
su biblioteca las obras completas del ilustre 
novelista D, Ricardo León, 
NMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAÍNJERAS 
Francos s/ París , cheque, 85,1)0, 
Libras i ] Londres, oheque, 2!-,04. 
M».TCO8 s/ Berlín, ohoouc. 00 0(1 r 
ES LA ULTIMA PALABRA FN TINTEROS 
¿ P o r Q u é ? 
La liiila ronle.iiila c i ol gloiio re 'ii.icnt-» pasi A \ i co >n ilc h biso en la prcci>a cantidaJ pan cubrir la pluma, con 
|ü c;iíl fceviia üiiuciar e! noria ('tu !ia- ó ios dedas Impilo qu'! p iola pciclnr polvo ú «uciedj'l en la linU y eviia 
ibsQliUamftilte la evapora iúa ba úllima sola de l ¡.la *¿ri taa tmciu ionio h priiarra. baco cconoinjíar un -SJ 
por 1U.) oa el OOIXUÜIO il^ tinta Distar,] llca nio cuú \ >, is noso-!, Cilftlifti se M>au varios rolorci) Je liut.is no hay leinor 
de equivocarse, porquo la tima esta FÍawpffl á It vi;ij on el jdobo. Tutio el datera es ib1 c.:s!.!l Uw, y .•'i«aJa laco do 
Id ba.-c iicno kémledur s pafj :i¡i<n-;ir las phliiiM. 
PRECIO, 8 RECETAS E S P E C I A L I D A D DE LA CASA 
A S I N P A L A C I O S - P r e c i a d o s , 2 3 . — M a d r i d . 
Real Academia de Jurisprudencia 
Conferencia ¡nterosanne. 
Aver tarde tuvo lugar en la Academia de 
Jurisprudencia una de las conferencias del 
presente curso académico, y que corrió a 
cargo del ilustrísimo Sr. D . Augusto del 
Cacho, catedrático de instituciones peniten-
ciarias en el Instituto Criminológico de esta 
corte, quien, con su acostumbrada compe-
tencia, hizo una interesante disertación sobre 
«La criminalidad y sus medios de repre-
sión». 
Versó su trabajo sobre materias tan inte-
resantes como la evolución de la criminalidad 
en relación con los adelantos de la ciencia 
y la vida moderna, el extraño aumento qne 
la difusión de la cultura produce en la delin-
cuencia, atenuando la primitiva ferocidad de 
ésta , pero haciéndola quizd más temible po»-
la mayor dificultad para prevenirla. 
Hizo un elogio de la magistratura y la 
policía, que han seguido la transrormación 
de la crinlinalidad más intensa y atentamen-
te que otras actividades sociales. Asimismo 
expuso las influencias que en los hechos de-
lictivos ejercen las revoluciones sociales, las 
crisis de trabajo, las diferencias del medio 
ambiente, el alcoholismo y otras causaa aná-
logats, que son las que proporcionan, en átima, 
el mayor aumento de la criminalidad. 
Indicó como elementos educativos y rege-
nerativos del hombre los altos estudios filo-
sóficos y el arte, así como cuantas profesio-
nes moralcis útilois á la colectividad puede 
ejercer el hombre, dignificándole y engran-
deciéndole. 
Resumió con briosos párrafos, solicitando 
la cooperación de la mujer española en la 
obra altaniento caritativa de la regeneración 
del preso, así como en la disminución do 
la criminalidad, tareas ambas que han cíe 
redundar en provecho y gloria de la Pa-
tr ia y cuyo ejercicio satisfará á toda alma 
generosa. 
E l orador fué muy aplaudido por la nume-
rosa concurrencia que asistió al acto. 
Q '^Hl^f -"^*- A i . d e C B'éfl BUD&iOJ 
U U b u i Uüluu ú 9 ¡sesetus d o e e n a , 
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Past iHas B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Insusliluiblcs en las eníer-
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DR r O L l T W A 
L A D I S O L U C I O N 
D E LOS D E M O C R A T A S 
LA ALCALDIA B E iMAURID SI-
ÜÜE S I N P R O V E E E S E 
LOS PROYECTOS DE GASSET 
Decía ayer un ex ministro en los pasi-
llos del Congreso que el Sr, Gasset hará 
muchos programas y muchas declaracioniOa 
sobre sus proyectos, como los ha hecho en 
las nueve ó diez veces que fué ministra 
do Eomento; pero no cuenta con lo que el 
ministro de Hacienda hará cuando D, i la -
lael licúame las esn r̂iniaa cantidades que 
suponen los proyectos anunciados, que serán 
dÍMatidoé en el Parlamento, quiera ó no 
quiera el Gobierno, como aconteció en loa 
proyectos de carreteras en las últ imas Cortea 
liberales. 
Con la amplia discusión, en la quo cuen-
tan los que presumen do enterados que to-
nuuáu parte los hacendistas Sres. Uirzáiz, 
Alvarad'o y otros, se completarán los pro-
v«frtas eu su -parte económica, porciue hay 
que tener en cuenta la situación do los con-
tribuyentes por el estado de la guerra eu-
ropea, los gastos de millones de Africa y 
los que se requieren para la defensa na* 
cional. 
Banquete al Sr. L a Cierva* 
Hoy1 y mañana se proponen salir para' 
Murcia varios amigos del ex ministro de 
la Gobernación Sr. La Cierva, con objeto 
de asistir al banquete con que festejan en 
Mil ic ia á dicho personaje conservador. 
El discurso que pronuncie ©n dicího aot¿ 
servirá al grupo que dirige de programa/ 
parlamentario. 
Como si fuera yo. 
Se comentaba ayer entro algunos sena» 
dores y diputados que al preguntar un per-
sonaje al conde de Komanones por qué ha^ 
bían designado á D. Amalio Gimeno par» 
ministro de Estado, contestó el presidente.-
«La indicación obedece á que es Gimeno de 
tanta confianza mía, que me considero yo 
mismo en Estado.» 
¿ Qué dirá á todo esto Villanueva ?—'pre» 
guntó un conspicuo. 
La disolución da los demócratas. 
Por nota oficiosa, que publicó ayer, en 
primera plana, un periódico de la manan*, 
se ha confirmado la información que sobre 
la entrega do los demócratas habíannos pu-
blicado nosotros. 
La noticia ha caído como una bom'ha en-
tre los que se separaron del conde de l i o 
manones seguros de que el Sr. García Prie-
to sería siempre jefe de partido y no loa 
reintegraría á los liberales de Romanónos. 
Esperan aún oír el discurso que ante las 
mayorías ha de pronunciar el marqués <Í3 
Alhucemas, y no dan entero crédito á lo 
que se dice en los Círculos políticos y en la 
Prensa del «trust». 
Pretendiendo de Gasset. 
Inusitada animación se notó ayer en Fo-
mento, . viéndose i r de un lado para otro á 
diputados amigos del ministro, como los se* 
ñores Nicoláu, Cervantes y Nougués. 
También le visitaron algunos idóneos, qufl 
le hablaron de la plaga de la langosta. 
L a Mesa del Congreso. 
Tampoco tiene acordado el Gobierno los 
diputados que han de formar la Mesa de la 
Cámara popular, siendo candidatos muy pro-
bables D . Andrés Aragón, para secretarlo, 
y D . Cristino Martos, también para la pr i -
mera secretaría, según desean algunos cons-
picuos. 
E l mensaje de la Corona. 
En el Consejo quo celebrarán los minis-
tros hoy, el presidente del Consejo leerá i 
los consejeros de la Corona ©1 proyecto do» 
íinitivo de mensaje do la Corona. 
Conferencias. 
Anoche conferenció con el presidente del 
Consejo el ministro de la Guerra. En la en-
trevista trataron de las Reformas militares, 
que constituirán el primer proyecto de los 
quo se han de poner á discusión en las 
Cámaras . 
También celebraron larga conferencia; Ro-
manen es. Barroso y Ruiz Jiménez. 
En la Embajada de los 
Estados Unidos. 
Anoche cenó en la Embajada de las Es-
tados Unidos el presidente del Consejo de^ 
Ministros. 
L a Alcaldía de Madrid^ 
Continúan las gestiones para encontraa' 
<[U¡en acepte la Alcaidía de Madrid. 
E l ministro de la Gohornackm, á quien sé 
ha confiado la elección de alcalde, ofreció 
ayer la vara al Sr. Alcalá Zamora; pero 
éste se negó en absoluto á aceptarla. 
En el Ateneo de Madrid 
Conferencia del Sr. López Carballeira. 
La segunda conferencia sobre Galicia, dé 
la serie organizada en el Ateneo de estí* 
corte, ha estado á cargo del muy ilustre se.* 
ñor D. Antonio López Carballeira, canónigo 
de- la Santa Iglesia Primada de Toiedo y 
antiguo catadrát ico d© la Universidad Pon-
tificia compostelana. 
Se ocupó el disertante de aEl misticismo 
gallego», exponiendo la impertancaa de etr 
aspecto en la vida del pueblo. 
Examinó el medio geográfico en que el 
misticismo gallego se desenvolvió, y erpuw 
so cómo la naturaleza gallega influyó en 
la génesis psicológica de ©se misticismo. 
Añadió qu© la historia toda d© Galicia se ro* 
sume en una serie de místicos de diversas 
épocas y carácter, y luego entra en el es-
tudio de Prisciliano, como el más gramde 
representante del misticismo gallego. 
Examinó los elementos del priscilianismo, 
y concluyó que aquella secta fué una verda-
dera religión privativa y original del pue-
blo gallego, que así reveló una vez más y 
muy vigorosamente su personalidad incon-
fundible, 
A l terminar su conferencia, el orador re-
cibió muchas felicitaciones. 
TERAPEUTICA NUEVA 
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E Y E C C I O N E S D E 
Tubo sonda- FORMULA " N , , 
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DEPORTES 
C O N C U R S O D E a T E X N I S i ) 
o 
CAMPEONATO D E «FOOT-BALL. 
E n el chalet que el Roa.l Club de tTenmsi 
posee eu la Puerta de Hieitxo so celebrm 
í s tas tai'dos do ixi-imavera reñidisimos par-
tidos. 
i Tcnuan parte en ellos las señoras condesas 
fe Velayos y Llovera; Mme. Zia Bey, mis 
JPost; laa señoritas Portago ( C ) , ü ^ i 1 -
(31.) y Gomar ( L ) , y los señores conde 
*ie Gomar, Otto Jencquel, .Vartorins, Casa-
tea, Oraus, Oüvaaes, José Ignacio Ksoobar. 
Acebo, Afcmsp, Kobbe, Cbavarri, Goazale/. 
Gregorio y Verda. 
1 Se disputan eu Jos partidos valiosos pro-
CÍO?, entre ellos los donados por Su Mr.jcs-
tad el .Rey, Infanta Daña Isabel, duquesas 
de Luna y de Aliaga, duques de Alba y Pe-
Rarauda, marqués de Santo Domingo y don 
.José Santos Suárr-/. 
i Loa partidos jugados ayer tuvieron el re-
bultado siguiente: 
Campeonato de Bfiadrkl: vencedor, Jenc-
guel. 
Campeonato nacional dé parejas: Luis Lha-
gón y Jc -é Alonso. 
Campeonato de señoras: Inés Gcmar. 
Pareja.s mixtas: señorita de Caro y Alfon-
Éb Olivaros. 
aHandicaip)): Alfonso Olivares, conde do 
Son Clemente, marqués de Santa Marta, 
condesa de Llovera. Gonzalo Oreus, Carmen 
Portago y María Rózpide. . 
¡Resultaron vencidas miss Post y la con-
desa de Velayos. 
« • • 
UN «RALLY PAPERS» 
Esta tarde se verificará un «rally papers», 
-ftl que concurrirán S. M . la Reina Doña Vic-
toria, los Infante? Doña Beatriz y Don A l -
fonso y hasta treinta invitados. 
E l punto de partida es el puente de San 
iFWnando, y, siguiendo por la carretera has-
ta la cuesta de las Perdices, los jinetes se 
internarán en el monte de El Pardo, donde 
i a pista se desarrollará en grandes curvas, 
con .obstácnlos al comiie70 y al fin, aleanza-nd.i 
una extensión de 17 kilrknetrcs. 
Los jinetes se reunirán luego, á tomar el 
;te, en el ípailacíó de la Zarzuela. 
EliSipñor duque de la Unión de Cuba, primer 
iCaballcirizo de Su Majestad, marcará la pis-
t a con la antelación dfebida. 
* * * 
F I N A L D E L CAMPEONATO DE ESPAÑA, 
Q U E S E C E L E B R A R A EN BARCELONA 
E L DOMINGO 7 DE MAYO DE 1916 
Entre el «Madrid F . C.» y e! «Atlctic Club 
de Bilbao. 
Con objeto de que los aficionados de Ma-
ttrkl puedan asistir á este partido, la Com-
pañía de M . Z. A. organizará un tren espe-
cia], si el total ce las insoripcicnos alcanza 
12.000 nesetas. Estas deberán haicerse en el 
mostrador de la. Maison Dorée hasita hov á 
¡kus diea de la noche, entregando la cantidad 
correspondiente á la clase de billete que se 
desee, y pudiondo recoger el billete el sá-
bado. 
PPtECIOS.—Ida y vueJta.—Primera clase, 
81,50 pesetas; segunda, 53,35, y tercera. 
80,80. 
HORAJMO.—Salida de Madrid, á las cin-
co y media de la tarde d̂ el sábadiu ; llegada á 
Baa-oelona, á las odio y media de la mañana 
del domingo. Salida de Barcelona, á las ocho 
y media de la noühe del domingo; llegada á 
Madrid, á las once y media de la mañana del 
lunes. 
Los señores que se inscriban para realizar 
fel viaje, deben indicar al mismo tiempo la 
clase de localidaid! que deseen se les reserve 
paira presenciar el partido (tribuna, prefe 
rencaa ó general). 
RECEPCION ACADEMICA 
L a del Exemo. Sr. D. Augusto González 
Besada, en la Keal Academia Española, se 
rerifioaní el domingo próximo. 
E l Sr. Besada leerá un discurso acerca de 
«La mujer gallega y RosaJía de Castro», con-
tfestíindole el Sr. D . Jacinto Octavio Picón. 
Registros de la Propiedad 
So hallan vacantes los siguientes Regis-
tres de ia propiedad: 
De primera clase: Málaga, Ubcda, Bar . 
Oeloira (Norte) . Jerez de la Frontera, V i -
lla rroal, Frechilla y Llerena. 
De segunda clase: Tetona y Mot r i l . 
De tercera clase: Vendrell, Santo Domin. 
go de la Calzada, Alburquerque y Val ver-
de de! Camino. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 23°.—Temperatura mínima á la som-
bra: 10°.9.—Lluvia recogida : 0,5 liíros po-
metro cuadrado . — Dirección dominante del 
viento: Sudeste.—Tiempo probable en Ma-
tísrid í Tiempo lluvioso. 
Esiacío genoral de! tiempo sobre el Ocsi-
itfente utirt-pco.- Al Sur de Lisboa se halla él 
oenxro principal de una perturbación atmos-
férica, cuyo influjo alcanza á luda España, 
oaigiaando vientos del Este, generalmento 
flojos, cielo cubierto y ligeras liSvias. 
Tiempo probable en España.—Cantabria y 
Galicia, tiompo inseguro; Centro y Extrema-
liura, tendencia á empeorar ; Cataluña. Ara-
gón y Levante, ligeras lluvias; Andalucía, 
¿luvias y tormentas. 
EL DIA EN EL 
A Y U i N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
EL FOMENTO DEL TURISMO 
A las once y cuarto, y bajo la presidencia 
del alcaide interino, Sr. Valero Hervá--. dió 
dió principio ¡a se-sióni .siendo aprobada, dos. 
püés ¿le leída, el acta .de la anterior. 
El Concejo se dió á ccntimiación por en-
terado de varias comunicaciones de despa-
cho de oficio, así como también de una Real 
orden disponiendo que el alcalde, Sr. Ruiz 
J iménez, pase a desempeñar la cartera de 
(bhernac ión . 
Kntro los dictámenes de Comisiones, fué 
discutido ampliamente uno de los de Go-
bernación, proponiendo so adoptaren varios 
Úcucrdos para el fomento del turismo en 
Madrid, haciendo uso de la palabra varios 
señores ccncejalc.^ en pro del dictamen, y 
aprobándose por unanimidad con la enmien-
da de que pasase á estudio de "la Comisión 
de Hacienda, en la parte referente al modo 
de arbitrar lo^ medios necesarios para llevar 
á cabo la idea. 
Sobre si deben ó no de celebrarse en los 
sitios de costumbre las verbenas de San 
Juan y San Pedro, discutióse largamente 
á continuación, acerdándos?, por último, que 
el dictamen fuese Komeiido á nuevo estudio. 
Después de aprohar=e varios asuntos de 
los que figuraban en el orden del día, y que-
dando otros sobre la mesa, se levantó la se-
sión á las dos de la tarde. 
E L ORFEON DONOSTIARRA 
El próximo sábado, G del corriente, á las 
siete de la tarde, llegará á Madrid, en tren 
especial de guipuzcoanos, que desde la ca-
pital acompañan al Orfeón Donostiarra. 
A l frente de todos, y trayendo la repre-
sentación de San Sebastián, viene el alcalde 
y varios ccncejales. 
E l Círculo de Bellas Artes prepara á es-
tos huéspedes un brillante recibimiento. 
Las localidades para la fiesta musical en 
el teatro Real se han agotado. 
L a Santa Casa de Nazaret 
y Religiosas Pobres 
Lnquiiiación de Abril. 
Por un error involuntario en la liqut(Ta-
ción de este mes, que figura en la Revisxa, 
se omitió en el cargo una partida de 2<>0 
pesetas, entregadas en este Centro por «El 
Siglo Futuro» y distribuidas entre las Con-
cepcionistas de El Pardo, que recibieron 100 
para una necesidad urgentísima, más 50 que 
recibieron las Marroquíes de Ecija y 50 1c* 
Francisca'.^' de Santa Isabel, de Segovia. 
En total, se recibieron 950 pesetas. 
Se distribuyeron entre 30 Comunidades, 
á. 25 pesetas, 750; una, á 100; dos, á 50. 
Total, 950 ¡pesetas. 
Por Dios suplicamos á nuestros favorece-
dores que no olviden las grandes necesidades 
de estas Religiosas. Las de Ecija dicen: 
«lia limosna se la di íntegra al panadero; 
pero ¡ qué vale eso para las cientos que le 
debemos de pan!» 
A S A L T O D E UN C O C H E 
E N P L E N 0 M A D K I D 
«El Correo Español», en su número de 
anoche, da cuenta del asalto de un coche, 
realizado, al parecer, por un «apadie», en 
el centro de Madrid. 
E l hecho, segnn lo refiere el querido co-
lega, es el siguiente: 
«De •regreso del teatro Infanta Isabel, un 
aristocrático matrimonio se dirigía, en coche, 
hacia su domicilio. 
A l llegar el vehículo á la calle de Lista, 
la señera dijo de repente ú su marido: 
— , Qué haces que rae has pinchado? 
E l esposo, extrañado de la pregunta, vol-
vió la vista rápiclainente, y júzguesai de 
su sorpresa cuando vio aparecer, por una 
«rajadura» do la trasera del coche, una mano 
que esgrimía un accrr.do puñal. 
Horrorizados los ocupantes de la suerte 
que les hubiera esperado si con tiempo opor-
tuno no se separan de-l lado de la amens»», 
gritaron demandando auxilio. E l " «apa-
che» ( j ?), temiendo ser cogido, huytf. 
Se puede dar por supuesto que el intento 
del ladrón no sólo se recíñela a robar las 
ricas joyas que llevaba encima la señora, 
•sino que, para realizar dicho delito, estaba 
dispuesto á pasar por el asesinato de los 
cónyuges.» 
De este suceso no se ha dado cuenta ni 
al Juzgado n i á la Jefatura Superior de 
Policía. 
Así al menos lo consigna el colega indi-
cado. 
V I S T A A L E G R E 
I loy se celebrará en esta plaza una no. 
villada á beneficio de la Escuela Parroquial 
de niñas pobres del barrio de las Peñue-
la»; 
Se jugarán cinco novillos del duque de 
Tovar. siendo rejoneado el primero por el 
espertman» D . Caries Figueroa. y muer, 
tes les restantes por los aíicicnadcs D. Ju-
lián Cañedo y D. Ignacio Valenzuela. 
Pendran banderillas la plana mayor del 
arte taurino. 
Asistirá S. A. la Infanta Doña Isabel. 
La fiesta promete ser un aecntecimien-




SANTORAL Y CULTOS 
o • 
DIA 4 — J U E V E S 
Santa Móaic-a, viuda; San Silvano, Obis-
po v már t i r ; Santos Ciríaco y Floriúu, mai-
tc)rc>; Santa Antcnia, mártir", y Santa Peía-
va. virgen y márt i r . 
Adoración Nociurr.a—Oor Mariae. 
• Religiosas riel Beato Orozco (Cuaremta Ho-
ra.s).--Fiesta á Santa Mónita. A las siete, 
ExppMción de S. D. M . ; á la.s nueve. Mis»», 
cantada; por la tarde, á'las? cinco y media 
predicará el P. Graciano Martínez, Bendi-
ción. R; i va v Gozos á Santa Mónica. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y á las 
ocho. 'Ccmianiún de ]on Jueves Eucairístico::. 
PaVrcrjuia (ÍD San Lorenzo.—A las siete, 
á las siete v mo.lia v á las ocho, idean id . 
Iglesia San Manuel y San Benito.— 
A siete v á las ocho v media, ídem id . 
Religiosas del Corpus Christi (Carbono-
ríllS) —A las siete y á las ooho, ídem i d . ; á 
las nueve, Misa cantada; per la tarde, á las 
cuatro, solemne Hora Santa, en sufragio del 
virtiic-o racerd'ote D. Francisco Sáinz ds 
Robles (q. e. p. d.). 
Farrc^uia del Salvador y San Nicolás.— 
A las echo v á las ocho y meeda. ídem i d . ; á 
(as .mee. Exposición de'S. D. M . en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar, y Ejerci-
cio de la Hora Santa ; per la tarde, á las 
seis, solemne función para bendecir la bati-
dera de este Centro, predicando el Sr. Pé-
rez Martínez, v prooesdén de Reserva. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A la.s ocho, ídem id. 
Reíigicsas Trinitarias (Lope de Vega)".— 
A las ocho, idem id. 
Religiosas Capuohinas (plaza del Conde de 
Toreno).—A las ocho, ídem id . , con Exposi-
ción de S. D. M . , quedando expuesto todo 
el d ía ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Resenva. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y ma-
dia. ídem. id. 
Rcligicras Comentíadoras de Santiago.— 
A la.s echo y media, ídem id . , Exposición ma-
yor y Hora Santa. 
Religiosas do la Encarnación.—Fiesta á 
Santa Mónica. A las nueve y media. Misa 
solemne, predicando el Sr. López Anaya. 
Cciegio de los Sagrados Corazones (Fuen-
carral, 115).—De seis á siete. Hora Santa. 
* * * 
En las Damas Catequistas. 
La Adoración Nocturna á Jesús Sacramea-
tado. establecida en la capilla de las Danuis 
Catequistas (Francisco de Rojas, 4) , cele-
brará su Ejercicio mensual hoy j u e v e s , coa 
procesión y plática, que dirá el Reverendo 
Padre Garzón (S. J . ) . 
La función emipe-zará á las seis y medU 
de la tarde. 
* • •, 
Real Archiccfradía de la Guardia de Honor, 
Habiendo concedido Su Santidad Benedic-
to X V Indulgencia plenaria á los fieles que 
comulguen mañana, primer viernes de Mayo, 
á fin do impetrar del Sagrado Coraizón • la 
paz, se ruega á todos los congregantes lo 
h.agan con esta intención. 
* * * 
Día de rogativas. 
Para impetrar la paz, s-ícumlando Ies Ve-
hementes dt\secs del Sumo Pontífice, en la 
Real Iglesia de Merced.".rías de Góngora se 
celebran solemnes rogativas mañana, primer 
viernes de Mayo, con Misa de Comunión, á 
las ocho, para todas las Congregaciones ca-
nónicamente erigidas en dicha iglesia; á las 
diez, Misa cantada, pero exponer ú Su D i -
vina Majestad, que quedará de Manifiesto 
hasta finalizar las rogativas; rezándose á 
las seis la Estación y el Santo Rosario, con 
sermón por el señor rector, y Letanías de 
I03 Santcs. 
Durante las horas de Exposición velarán 
all Santísimo nutridos turnos de la Visita Jo-
sefina, Congregación de la Virgen de las 
Mercedes y Adcraioión Reparadora de las Na-
ciones Católicas. 
Se rut iTa á tedos lés asociados oue no ha-
yan recibido á tiempo ol aviso acudan á estos 
actos do reparación. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
PRINCESA.—A las seis y cuato (fun-
ción especial, á precios e^pecialas), La tú_ 
nica amarilla. 
COMEDIA.— (Comp a ñ ia cóm i cedr a m á t i -
ca.)—A las cinco y media (matinée popu« 
lar) , El infierno.—A las diez (función popu-
lar á beneficio do los Sres.^Paso y Abati) , 
El infierno. 
LAR A.—A las siete (doble), En mi lugar 
de la Mancha... (tres actos).—A las diez y 
media (ecDeeial), Burla burlando y En un 
lugar de Ja Mnncln. . . (tres actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y tros 
cuartos (doble)^ El doctor Jiménez.—A las 
diez y tres cuartos (dpble). Los Oabrieles. 
APOLO.—(Beiiefieio de Rosario, Loonis.) 
—A las siete (sencilla)-. La patria de Cer-
vantes (reformada'».—En el tercer cuadro, 
la beneficiada, cantará granadinas, acompa-
ñada á la guitarra.—A las diez (doble). El 
amigo Melquíades, El'cerrojazo y La buena 
í?. -.Dbra (reojitreno). 
ZÁRZUELA.—A las seis y cuarto (mo-
d?»V í.'-s quákeros ívdtima representación). 
A las diez y media (popular, á precios ba-
raU;:i. Sierra .Morena y La Corte de Fa-
raón. 
COMICO.—A las diez y media (doble). 
Miss Cañamón. 
S M P R E N 7 A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
HE 
ta infaliblemente ¡ 
sancionado por la 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y curación radical en tedas edades, sin ope. 
rar, con comodidad, recato y en brewo tiempo. Acier. 
lo no sufro engaño n i decepción quien únicamente acepta 
EXPERIENCIA, reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI-
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tretamiento no operatorio dol especialista D . Pedro Ramón, PA TENTIZADO Y 
ENALTECIDO A N T E LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
Beguir sufriendo bernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la. cruenta 
operación ni recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y pedigros, bastándolos dirigirse á este des. 
pacho: CARMEN, 33, piso l .3—BARCELONA—Pídhso gratis folleto instructivo. 
A V fl t̂e C% ^ ortoP¿dico especialista D. Pf.iro R a m ó n se ha l l a rá en .Ma-
* * * * * * * * drid los días ló , 1G y 17 do Mavo; rec:blrá, de 1U á 1 y de 5 
á 7, en el Hotel de Oriente (Arenal , 4). 
b A F f i D E R A C I Ó I ? 
m m ñ i r n be l a u i c t o h 
iMuai i i lades escoisr&s üe ilíieiliia 
fac i l i t a , á precio de propaganda, lo signiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad eticolar», á 
0,00 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades esco la res» , 
¿ 0,30 idem Id. 
«Libre ta de ahorro inicial», á 0.05, ídem i d . 
En el kiosco le E L DE1JATE se expenden t ambién 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera sa t i s f a rán los gastos de 
franqueo. 
L - O T E I R I A N U M . 1 3 . 
Do éste y de touo» ios sorteos remite billetes á provincias y oí 
triujoru su adininistraJora dola JiMn Urte¿3. 
MADRm.—PLAEA DE SANTA CRUZ, 2. 
P a r a limosna© y roperos 
LA NUEVA TIJERA DE 0 R 0 - - « r a n sastrer ía de 
ama. Viu ia ao uturua^uua. Pxoveolora do la Sociedad 
Católica Josclott y varias Sociedades religiosas. Es-pe 
cialidad en trajes de pana para caballeros y uiños, e:rau 
surtido, ülc^ancia y cconoana. Kstudics, 1(5, Madrid 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
m w m r ü i z d e g a ü h a 
V I T O R I A 
V e n t a « K M a d r i d : S A T U R N I A O G A R C I A 
fían Bernardo, 18» ( C o n f i t e r í a . ] } 
loedltadoi ts i ient del eicoltOf 
í I C E N T E l E M k 
Imágenes, aliares y toda dase de carpintería religio 
j a . Actividad demostrada en loa múltiples encargo» 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, V A L E N m 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA 
AVENIDA CONDE PESALVER, 15, (Graa Vía). 
"IpLICflCIflíSES^ DEL fiCETILEÍiO 
Alumbrado -Calefacción Soldadura Autógena 
NUEVA LAMPARA AUTOMATICA 
(INJiXPLOSIBlíE) 
Precios: , Franco embalaje y por-
i.'na lámpara, 5 pesetas. , tes pagados hasta cual-
Cinco lámparas,20 ídem 1 quler estación de F. C. 
(Contra reembolso, 75 céntimos más.) 
Pedid catálogos: J. BAUTISTA. Torruclla-Sabadell. 
PNlicieiBB» de la Liga Reeionallsia 
BOTERS, 4, principa! B A R C E L C H A 
LAS MAXOOMUXIDADI^.—Voluaiieu do 80. pági-
nas. Precio, O.ÜÜ pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de lus parlamenta-
rios regional i s tas.—Volumen de 3GS páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONA LLST A .—A propósito de un 
artículo dé D. Gabriel Maura y Gamazo, por ü . Eran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 ptseta. 
" J L a E d u c a c i ó n C i s i d a d a n a 99 
Conferencia pronunciada por D . Q U I N T I L l A N O 
SALDA A , ca tedrá t ico de la Universidad de Ma-
dr id , en el salón de «La Fi larmónica ,^ de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
P a r a e l m e s d e M a y o 
Con Horos á Maria...—PrimciM colección de Ofrecimientos, Diá-
logos y Despedidas para el Me{ de la? Flores, por D. Eleuteno Fer-
nández Torres, preslalcrn.—Un toinito en tí. Una peseta. 
A ofrecerte venimos. —Segunda colección de Ofrecimientos, 
Diálogos y Despedidas para el Mos de las Flores, por D. Elenterio 
Ftaroaudez Tonos, presbítero.—Fu tomih en 8.* Una peseta. 
Venid y vamos todos...—Primera col ccióu de Diálogos para 
ofrecer las ñfítet á María, por D. Gerardo Vallejo y Asenjo. Uu to-
milo en S." Una peseta. 
De nihívo a(:iU no» tienes. —Seannda rolecciún de Diálogos, 
por el rnísÁt) auto;.—Uu tomilo en a." Una peseta. 
Eoaas y jazmines.—Primera colección de poesías dedicadaŝ  la 
Sanlisima Virgen, iccopiladas de los autores clásicos y de los mejores 
poetas modernos.—Un toraito en H." Una peseta. 
Lirios y aznccnas.-Scgunda colección de poesías dedicadas á 
la Saiitisinu Virgen.—Un toinito on Una peseta. 
Las seis obritas que anunciamos constituyei', como se ve, una bi-
MiAteca completa, propia y adecuada para los Ejercicios del mes de 
Mayo: en ella encontrarán los señores cura< párrocos, directoras de 
colegios v demás personas encargadas de preparar dichos Ejercicios, 
materia abundante, selecta y variadísima, que satisfagan cumplida-
mento sus deseos ó necesidades. , 
Se halla.i de venta en las librerías cntóücas de España, estando el de-
pósito en la de QREÍIQRIO DEL AMO. calle ile la Paz,, fi, Madrul, 
donde pueilen lurerse también los pedidos, acompañando siempre 
el importe, más 0,25 si se desea recibirlos certiíicados. 
i 
M m m M m M M Í \ M m 
Mo encardo representación de los mismos y comunico 
gratuitamente, correo, & Aspirantes, n.0 obiongan sorteo 
ALBERTO BKETAÑO.—Los BéCQuer, O.-TOLEDO 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicd» raensutl, «aliondo de Barcelona ol i , de Málaga «1 8 y de Cádii 
•1 7 para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; «mprendiea. 
do el viaje de regreso deede Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensua 1, saliendo de Genova el *21, de Barcelona el 2o, de Málag, 
ol 28 y de Cádiz el 80, para Now-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Veracruz ©1 27 y de Habana el 80 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijdn el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d^ 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, ealiondo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, •! 13 ^ 
Málaga, y de Cádiz ol 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe, 
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Caballo y L a Guayra. Se admite pasaje y carga ooq 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma. 
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuaiea, arrancando de Liverpool y haciendo k s Mcalas 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octiibre, 10 Noviembre y 8 Diciembre j 
para Port.Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, l i 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem. 
bre y 26 Diciembre, para Singapore v demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo ©1 via] para C¿diz, Lisboa, Santander y Liver, 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de Afri-
ca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), L a i 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma y puertos de la coa . 
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poo el 9, haciendo l a s escalas de C&narias y de la 
Península indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao y Santander ©1 12, de Gijón ©1 13, de 
Coruña el 14, de Vigo ©1 16, de Lisboa el 16 y de Cádiz ©1 19, para Río J a . 
noiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado,, 
como ha acreditado ©n su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegra. 
fía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S? JERONIMO 1 2 - M A D R I D 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
« i 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batallan, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s S e r a 
I n m á n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA DE RELOJES m m m 
DE CARLOS COPPEL 
¡ • C a i l e de F a s n c a r r a ! , 27 • • 
Remesas á provincias 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Secc ión publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . S u precio es 
el ds 5 c é n t i m o s por pslab?2. E n esta Secc ión tendrá cabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan v 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 




fantil, Vejez prematura 
ciíranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botolla, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
VERANEO en Sigücnza. 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
Razón: Sánchez, oclio no-
clio, Zorrilla, 9. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas , oro , plata. Plaza 
Mayor, 23 (coquina Ciu-
dad' Rodrigo). 
PONDINETTE fortalece y 
nace poner á las gallinas. 
Recomendada durante la 
tfMÚ*. EL M ATERI Al -
¿QRICOLA , Zabalbide, 
nú moros 11 y 13, BIL-
BAO. 
APODERADO do Qaseá 
Pasivas. Anticipos en con-
diciones legales. Claudio 
CVello, 70, '3.° izquierda 
COMPRO dentaduras, al-
hajáis, ovo, plata. Plazi 
Maycr, 28 (esquina Ciu-
dad Rodrigol. 
ALQUILASE primero ctíú 
niarto de baño. Veíál» 
QU««, 07, esquina Diego 
de León. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
OFRECESE cocinera con 
buenos informes. Santa 
Brígida, 21, portería. 
(GOS) 
O F R E C E S E sin sueldo 
nma gobierno. Trafalgar, 
(071) 21, 3.° centro. 
V'IUBA enixoada ofrécese 
cualquier caa-go. Hita . 4, 
principal deredia. (ü70) 
ASISTENTA , sabiondo 
brillo para suelu y barni-
zar muebles. Viriato. 25. 
(GG9) 
U R G E N T E . Buena pr 
fescra de músdea se oíre-
.e para acompañar, ense-
ñar y repasar obras; lec-
ciones de solfea, piano, 
canto; i r ó viajar con so 
ñoñas, señorita-s. niños; 
d^r- conciertos; llevar so-
.'retaría, aidniimstración. 
cargo confianza; cniJ-.-
fineas o egara amuebla-
das. Ra;:ón. cu esta Ád 
nuinistrr.vión. (D) 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máru ina . cyí^itirú 
trabajos jera e íc . f iar los 
en su domicilio, líapótil; en 
esta -•Uimini.íración. (D) 
tEftORITA de comp» 
Cía ofrécese buena eaas 
Sabe piano. Olivar, 6. 
JOVEN necesitado ao-
licita cualquier claso d« 
trabajo. Leganitoa, 12 y 
14, quinto número lw 
JOVEN instruido, lic«n. 
ciado Africa, solicita cnal-
qnier trabajo. Argensul», 
18, portería. (D) 
L O i PROPIETARIOS 
eatólicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestrea ú obrero» deben 
dirigirse á la BOISA del 
Trabajo da loa Círoulaa. 
San Andréc. i 
SE O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
•ma de gobierno. Santa 
Polonia, nüm. G, pral. 
SEÑORA viuda ofróeosi? 
acompañar señora, señu_ 
niños. Cundo Da-ntas, 
que, 30. (GG3) 
JOVEN católico da iéo-
ciónos matemática» ó con-
tabiiidad. Bueno» infor-
mo». Fuencarrai, 74, onar. 
SE OFRECE para 6a-
cribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en esto» trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
námtre 11, onarte. (S) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, ae 
afrece para trabajar en 
SG onta 6 á domicilio. 
Jornal módico. Eipino, 8. 
(A) 
VI IB O A con hijos mayo-
re» Bolicita portería. Infor-
mo» en esta Administra* 
dóa. (A) 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimao, 
2, segundo. 
J O V E N do diea j aril 
aftoa desea cualquier colo-
cación. Rí-zcin: Carranaa, 
>, principal. 
O F R E Q E 8 E señorita de-
pendienia comercio, casa 
formal, educar niño» 6 
acompañar señorita». San 
Andrés, 1 duplicado. 
PROFESOR acreditado 
do ulasoo bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, oto. 
Andrés Borrego, 15, pri-
suwo. (A) 
SEÑORA buenos infof* 
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi» 
ca. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo dereob». 
O F I C I A L A con'prácti-
ca hace y reforma toda 
clase do sombreros do «** 
fiora y niño». 
Palafoz, 28. 
So reciben encargos tui 
esta Admóit. (O)] 
-»~»^»~» o • 
BOLSA DEL T R A B A J t 
Centro Popular catól ico 
n \n ininacuiads 
2 Mayo 1916. 
Háy ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y uo 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, io "Madrid, 
Teléfono 2.304. 
J U V E N T U D WAy«l3T<í 
2 do Mayo 1918. 
Se desea un farmacéo-
tico para regentar farma-
cia en provincias. 
So ofrecen obreros dé 
todas clases. 
Carrara vio ban Joróním»» 
número 23, principáis*» 
Telefono 4.889. 
?loras: de siete á ocM 
do la tarde. 
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